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LA EXPOSICIÓN D E P E S C A 
U n a r e u n i ó n i n t e r e s a n t e . 
Ayer tarde, a las siete, se verificó en el salón de aotos de la Cámara de 
Oannerciio la reanióai convacada por ed presidente de dioha entidad, .señor 
péî ez del Malino, con objeto de tratar de la celebración en Saaitanidler de 
unía Exposición de pesca y artes y deriviados de lia miisina, al margen del 
.Qanigreso lintermacional que también Iha de verifioarse eai nuestra ciudad 
el próximo vemano. 
La reunión fué presidida por el señor Pérez deil Molino, e!l cnai tenía a 
% deraciba iail vioepresildlente de la Cáania.ra, don Angel Xado, y a su iz-
quiíerd^ al comisario del Congreso de IPesoa, don iGabriel Mai-ía de Pombo 
Ibai'i'a. 
En «1 local se liallaban presentes ios siguientes señores: Don Salvador 
Rl^j don Erancii'sco S. González, don EuMiaquio Cubero, don Alfredo AI-
^ j r , . don lAmtonio Viallina, don José Díaz Campón, don Gonaailo Alzóla, don 
•pfo Alaejos, don Francisco López Iztueta, don Juan y don Luis Calziada, 
PQn Leonardo Corclho, el presidente del Gremiio de Pescadoi-es, el presiden-
d .señar Campas Carpas (director de la Escuela,de Náutica), nuestro di-
rectoi" señor Morillas y los representantes de los demás periódicos locales. 
En primer lugar bizo uso de la palabra el señar Pérez del Malino para 
eapiicar 'fl objeto drl acto. 
• i Dijo, después de afirmar que la idea de la Exppsición ¡nació al margen 
áe. la del Congreso, que no creía necesaoiio luacea" i-esaltar la impoi-tancia 
ia Exposición en proyecto, poi'qne de sobra sabían tad.os los reunidos 
lo que repreisenta en él canjunto de la vida naaional la industria de la 
para 
éstas 
La Exposición, pues—añadió ol seño/r Pérez del Malino—, reviste una 
imiporluUicia singular, y m á s singular'aúiii isi isc tiene en cuernta que será 
éslüi la. pniinwira qme so celebre en España. 
Aflu'mó que m cuenta para, las cormapondienties dnstalaciones con el 
ofíwimiicinto dio las ampilios locales que está construyendo la Soaiedald. aCira-
geb Fa'aTica.iseis». 
F;, A cantimuaoión dijo que la Cámaira de isu presidenoia se había dirigi-
do á bulas las •Cámaras de Comercio dñl litoral y port.-ihTicntes a puertos 
ácffiáe se practica la pesca y que ya se ibiabía reipibido respuesta idíe algu-
nas, desde luego en el sentido de que están idiapuestas a prestar su apoyo 
a'.la idea die la menaioruada Exposición. 
Esta—añadió—cuenta con una subvención 'W.OOO pesetas del Estado. 
• El señar Pérez del Molino terminó'diciendo que había que trabajar con 
ewtusiasmo y persoverancia, tefliiendo en ouepta el corto plazo que el tiem-
]M conoedie paria dar f a r r l \ y viabilidad al proyecto, con objeto de que la 
Exposición sea.up éxito digno de Santander y de la importancia nacional 
de la inidustria, "objeto de aquélla. 
Acto seguido hace uso de la palabra el señor Pombo Tbarra, quien, 
OQmo comisario dell V i l C.ongre.so Internacional de Pesra, dice que aplaude 
con todo su entusiasmo la idea dé la Exposición, la cual vendrá a consti-
tuir un digno reñíale de aquél. 
Auajdle que esta idea debe hallar di apoyo de todos los santanderinos 
y que en cuanto al Comité del Congreso Internacional, sólo puede decir 
que está lidentificado en absoluto con la Cámiara de Comiercio y que apo-
pará entusiásticamiente la féailizaioión de la Exposioión. 
Vuelve a hablan' el señolr Pérez del Molino paira decir quie, con. abjieto 
de que dos trabajos se lleven a efecto m á s rápiidlamiente y se hagan menos 
.pesados, propome la distribución de los niiismos entre tres Camisiones: De 
Riagla.nueuto, do Hacienda y de Propaganda. 
g "lAñade que canvienie noimhraíi" en seguida los señares que han de consti-
ituir las Camisiones en cuestión, para que inmediatamente se reúnan y co-
ÉQÍenceQi sus respeotiivos trabajos. _̂ 
EJ señor Pérez del Molino ofrece |d>adle luego los salones de la Cáma-
ra de Comiercio para lia celebración de cuantas reuniones sean necesarias. 
Antes de proceder a la formación dle las Comisiones, el señor presiden-
te ruegia al señor Alaejos. director de la Elación de Biología Marítima, que 
el Acuaiiiura acuda a la Exposición. 
El señoi' Alaéios se pone a la disposición del señor prosildente 
cuanto de él se solicite. 
: Se pirocedie a. la designación de nombres para las Comisiones y 
quedan constituidas del modo siguiente: 
: Reglamento, programa y premios.—Vioeipresiidente, don Antonio Valli-
na; vocales: señores Iztueta," Correa vdon F.), Arrairte (dan R.) y Mata 
Won P.) 
líaciienida.—•Presidente, don Salvador (Aja; vocales: señorés Corcho 
(don L.), Plasenciia (don E.), Campón (don J.) y Piñeiro (don M.) 
Propaganda.—Esta Comisión consta de tres secciones, presididas por 
den Angel Xaidto, y canupuestas por los señores siguientes: don Francisco 
S. González, señor Galán, don Antonio Hnidobro y reprcísentantes de la 
: %ensa, el Ayuntamiento y la. Diputación. 
La. sesión se levantó acto seguido. 
» * * 
Apremiios de espacio nos impiden hoy dedicar un camientarlo a la im-
portfinito reunión •iissoñada más arriba. 
Otro día dctdlicairemos nuestra, atención aii asunto de tal trancendencia, 
aOitiKú pando a los señores organiza dores de la Exposición el sincero ofre--
ciiniiüto do nuestro modesto apoyo. 
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de los tan sonreídos peces de colo-
ras. 
Y este guardia, viejecito y cauío 
servidor municipal, nos decía que la 
mojo)- nivs'.n.ción es Ja que hizo años 
a t r á s un Ayuntaimiento: consiign^r co-
mo ingr-.-so-s 100.000 peaetas por la ven 
ta icta la bnia de \r< árboles de la Ala-
media segunda. Así quedaron todos 
contentóla Haistn, las hojas, que cuban-
do nmoaTOaimient.e cayer'on en el rega-
zo de Eoilo nadie so acordó de que te-
nían su icotiaaición oflciarl en el mer-
oaido: 
Y sigue nuestro gniardiVa:—He oído 
d|o|cár a eses soñorm que han apunta-
dlo como ingresos las cantidades jus-
tas que ¡as cobran. Y yo me pregunto, 
¿y ese contiabando? Si yo Jé dijera tt 
usted que se ha dado el caso cte sir el 
u-imrdia de cnnsninios a ver qué mer-
canda* de adeudo había -"ii los alnc-
oenesdiel ferrocarril, mirar el l. ' lv) de 
pntr'idia y no figurar ninguna y luego 
resultar que se habían intraducido en 
la población vainios pairtidas de jiaimo-
mes .que'en amued libro esta.ban .senta-
das c-oiio jaulas, de esas que se usan" 
para em1::'1:!!' mueblas. 
iSi yo dijera que en una ocasión fué 
una reata de carros a recoger en Ja 
! estacic-n bocoyes vacíos, y recogieron 
-loe bocoyes y, pinado® en los can-iros, 
T _ i £ t s " a , p > a , o l x o s " d e l v i e r n e s . 
DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
I M P R E S I O N E S D E U N 
O Y E N T E 
ttoy es la. nivelación. La t emblé n1-
Mación, que, para, haciania, y no sien 
. y Pnidente aumentar Las consigna-
•̂oniies 4e ingresos, obliiguie a oeii'ce-
W», a restiringir ios gastos, y puede 
j«lJoe¡d«r quie eatĉ  se haga en niqusdas 
prtidas que figuran en el Pneisupuos-
Jo. •adioiüiiiiadas por las necesidades y 
'.'I tratado^ ld(e lógica que un trozo 
^viidenoiiai de tejía llevó al hemici-1 
En la tribuna hay personas conoci-
1 ^ ^ d ías anteriores, y caras nue-
J^ftrsona conocida de días anteriores 
uno de los guardias-muni.c.'pailes, 
PBirdia que está ládlí para evitar que 
j" ' l'uliliico sé eche .sobre las barandi-
jais y qll.e aliora niira con asomhfo 
mm 0̂'s e-9e.asos inldliMiduos que asis-
n a la sesión se ocultan prudeinte-
"̂wiitK» it.raa die los bancos-para evitar 
^Jf Hjlgún canoejiad, creyendo que le 
. cucban sus correliigionarios, suelte 
^ discurso acerca' de la inmortalidad 
—Yo creo que se vistieron a»! para llamar la atención. 
—Pues ya ves ; yo creo que fué para que se la llamaran. 
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entraron en la ciudad; pero los boco-
yes no tenían fondo y dentro de cada 
una iba una cuarterola de aguardien-
te. Y aquí «no pasaba nada», poique 
el vigilante de consumas tocaba con 
los nudillos en los envases y:., nada, 
sanaban a luí eco. 
Hay en la tribuna personas a las 
que no canocemas. ¿Serán vinateros? 
¿Por casualidad tablajeros? 
A los que no enconiramos boy es a 
los niños de las escr^lias públicas que 
ayeir añoraban las canciones escola-
res. 
'Preguntamos por ellas. Están en la 
Biblioteca. Queremos enterarnos si 
leen, como /antaño, a Julio Vierrie, o si 
se entusiasman, como hogaño, con 
Búfalo Bill . 
Les encontramos enfrascados con lá 
lectura. El pequeñito estudia un tra-
ba So de Contabilidad. El do más edad 
lee «Casta de Hidalgos». 
Les interrogamos. Aujmd nos dice 
que los números son su obsesión, liste 
nos cuenta: sus amores por esta tie-
rruoa, condensada en esa Sanlilla.m.. 
del Mar que figura en el mapa y, sin 
lembargo, parece que no está en eJ 
mundo. 
Y nos preguntamos:—€uando estos 
niños, ya hambres, r i jan la adminis-
traciión dle nuestro pueblo, ¿cómo ha-
r á n el presupuesto municipal? 
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LA SITUACIÓN E N TODA ESPAÑA 
A y e r s e c o m e t i e r o n o t r o s 
t r e s a t e n t a d o s e n B a r c e l o n a 
El comité 'número 13. 
ZARAGOZA, 26—El director gene-
ral de Seguridad ha enviado un tele-
grama a la Jefatura de Vigilancia fe-
licitando a los agentes por la deten-
ción del comité sindicalista núme-
ro 13. -
Este comité era el que firmaba las 
órdenes dictadas por el Sindicato y 
las amienazas que a diario se dirigían 
a los obreros que se negaban a coti-
zar. 
En el registro practicado fueron ha-
lladas armas y municiones en ahun-
dancia, documentes comprometedo-
res, sellos de cotización, etc. 
Al felicitar al jet -, señor Vergara, 
sé encomia el servicio prestado por la 
policía de Zaragoza, ati ¡huyéndole 
gran ̂ importancia, pues se ha compro-
bado que los detenidos tienen rela-
ción directa con críinenes realizados 
en Zaragoza y fuera de la capital 
aragonesa. 
EN BARCELONA 
Homenaje al gobernador. 
BARCELONA, 26—Se ha repartido 
profusamente un. manifiesto dirigido 
al vecindairio, e invitándole a tomar 
parte en el homenaje que se proyecta 
ce1 obrar mañana en honor del gober-
nador, general Martínez Anido. 
En. este documento se dice lo si-
guiente: 
«Por la justicia, y por la libertad, 
es hora ya de que demíostremos a los 
autoniiáticos pertuiTmdores del orden 
social que no es el nuestro un pueblo 
que pip'da permitir se abroguen la re-
nresent ación de su conciencia colec-
tiva quienes en pleno Parlamento ro-» 
dearon de insidias la digna actuación 
de quien, por sa.'varlo. supo imponer 
a todos el cumélimiento de su deber. 
Cindadancs: Se os invita a aue el 
domingo, de once a doce, desfiíéis por 
delante del Gobierno civ'l de la nro-
vineia a todos cuantos veis con aplau-
so la acertada actuación del goberna-
dor civil, a quien tanto debe esta ciu-
dad. Es necesairio que acudamos to-
Idoa los ciudadanos, sin distinción de 
clases n i pasiones políticas, a fin de 
que el homjenaje sea digno del exce-
lentísimo señor don Severiano Mar-
tínez Anido y de la-ciudad de Barce-
lona. 
I íásfca manifestación no es un acto 
! de iniciativa particular, sino que sur-
Ige espontánea de cuantos nos senti-
¡niios ciudadanamente regenerados pol-
la actuación del señor Martínez Ani-
.do. 
( Demastirarlo así es la mayor prue-
ba de gratitud que podemos dar los 
barceloneses. Si a este delfer faltáta-
mos, demostraríamos no ser dignos 
de tener una autoridad consciente al 
frente de nuestros desímes.» 
Nueve atentado. 
BARCELONA, 26—A las tres de la 
tarde de. hoy dos individuos armados 
de pistolas penetraron en el Café Ver-
¡salles, situado en la barriada de San 
Andrés, y dirigiéndose a uno de los 
presentes, llamado Andrés Vals, que 
en aquel miomento se bailaba toman-
do café, le hicieron varios disparos, 
deiándale muerto en el acto. 
La, víctima, era. de oficio curtidor y 
figuraba en las lisias de la policía co-
mo peligroso. También bahía estado 
procesado por las autoridades milita-
res á causa de haber repartido hojas• 
olandestinas y usado armas indehida-
miénite. • , I 
E l segundo atentado de hoy. 
"BARCELONA 26.—A las siete de la 
tarde y cuando salían de la fundición 
Aleixañdre, situada en la Barcelone-
ta. varios obreros fueron agredidos 
ñor un gnipo que estaba apostado en 
las inmediaciories. 
Se oyeron m á s de veinte disparos, | 
msntltnndo heridos a causa, de la agre i 
sión los obreros Ramón Clavería, 
Francisco Vizcaíno y Emiliano Puen-
te. 
Conduc'deLq ránidam^nte al dispen-
sarte instalado ftn dicha barriada, se 
les apireció por los médicos de guar-
dia, las siiguientes heridas: 
A Rmón Olavería, una herida de 
1 arma de fuego que le atravesó la na-
riz, otra en la región epigástrica, otra 
en el tercio lumhar de la parte dere-
cha y otra en el brazo de igual lado. 
La víctima falleció a los pocos mo-
mentos; tenía 28 años de edad. 
A Francisco Vizcaíno, de 26 años, 
dos heridas en el tercio inferior del 
muslo derecho, de pronóstico reser-
vado. 
A Emiliano Puente, de 18 afios, una 
herida en la región dorso-lumbar de 
la parte izquierda, sin orificio de sa-
lida. 
También fueron curados en el be-
néfico establecimiento los niños Feli-. 
pe iVdal, de nueve años, y Francisco 
Marcos, de 10 años, ambos de roza-
dura de bala. 
El tercer atentado del dia. 
BARCELONA, 26—A las siete y me-
dia de la tarde de boy se ha cometi-
do otro atentado, que es el tercero do 
los hoy llevados a cabo. 
Cuando Miguel Láser ra, de 40 años 
de edad, se dirigía a la Cooperativa 
«La Flor de Mayo», situada en la ba-
rriada de San Gervasio, y al pasar 
por la calle de Cubi, fué agredido por 
un sujeto desconocido, que le dió una 
puñalada por la espalda. 
El agredido quedó en estado grave. 
E l agresor desapareció, sin que so 
tenga de él la menor noticia. 
Buen ofrecimiento. 
BARCELONA, 26.—El Centro de De-
fensa Social de Gracia se. ha ofrecídn 
al gobernador para ayudarle en la, 
campaña - relacionada con las subsis-
tencias, denunciando cuantos hechos 
punibles conozca. 
Quién es ̂ Rodenas. 
BARCELONA, 26—El • herido ayer 
en un bar de la Rambla del Cenlm, 
apellidado Ródenas, era un cabecilla 
del Sindicato rojo que recienlcmente 
se separó de éste para ingresar en el 
Sindicato libre como confidente. 
Los dos detenidos con motivo de es-
te suceso han sido puestos en liber-
tad por no resultar cargo alguno con-
tra ellos. • 
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UN ASESINATO 
P o r a s e g u r a r e l s i l e n c i o 
e n u n j u i c i o d e f a i f a s . 
BAIDAJOZ, 26.—En Almendralejo Sie 
ha comietido un cninnlein en presencia 
de varios indlviduois que no pudiieron 
impedir la acción del criminal por lo 
inesperaida del hecho. 
En un establecimiento de bebidas 
se hallaban varios amigos, entre ellos 
uno conocido por «El chato carnieero». 
Entró amigo, de los reunidos, l lann-
do Pedro Pérez Sánchez, y cuando es-
taha sentado sobre el mostrador l im-
piándose el polvo de las botas, se des-
piidlió «El chato». 
Peiro al llegar a la puerta, se volvió 
hacia Pedro,y, sin que mediara pala-
b u alguna, disparó solxre él un taro 
de revólver que le causó la mue-rt)!?. 
«El chato» huyó, pero fué detenido 
después por el sargento de la Guardia 
civil del puesto. 
Pedro tenía que dieclarar en un ju i -
cio 'de faltas que se le sigue al «Chato». 
Esta ha sido la causa del crimen. 
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LA REPRESIÓN D E L T E R R O R I S M O 
E l p r e á m b u l o d e u n a p r o -
p o s i c i ó n d e l e y . 
l ' o r cnnsidoi-ímlo intGre&a.nfe puhlí-" dultou, se habrá conseguido remedio 
<;IIII,C>S el in-oámlmlo que el ilusirc ex l u u d M ) I I K I S ju-ácliro que el o s o dé la 
i i i i i ü s l r o señor Qssorio y Gallardo pu- violoncia o de las jurisdiccioues ex-
ne a la proposición de ley que üa j i r o - cepcidiiales. 
sentado al Congreiso, y que hemos re-
COgik lo •.en estaos culuniiias, n'laciniia-
tla con l a represión del lorrorismo. 
tt&Éé así: 
«El auntento d e l a criininaliilad. la 
frecuente inipunidad de los delitos de 
sangre, y, sobre todo, la aparición 
d ^ l tcrrorisniio pónío instruun.'iito de 
cond)ate e n las contiendas sociales re-
coniiendan l a necealdad de arbitrar 
olenicníds para que la Adininislrariim 
•de Justicia pueda defender con eficii 
ola la p a z púlilica. 
Es frecuento en l a opinión alarma-
d a y en los Gobiernos unpresionalii ^ 
bUspáir e l remedio de l a anonualiilaí! 
en medidas cte • excepción, singular-
m e n t e e n la aplicación de las leyes, y 
d e la . inrisdierióri de guerra. I-ero ê -
té reniiedio im.pli.ea, más daños que la 
dolencia misma. Sacar al Ejército d 1 
su función ordinaria, erigirle en juz-
gador habitual de l a Incba de clase?. 
])mclaniar e l fracaso del Derecho co-
mún, n o s o n ba / .añaiS que puedan roa: 
1 izarse sin giran estrago de la discí-
•,4ina colectiva. Y no se d,iga cuáw 
nuu.ltiplica.do y emponzoñado se pre-
senta e l m a l ' s i , prescindiendo basta 
de los Tribunales de guerra, se acude 
a l medicamento beroico, preconizado 
p o r g e n t e s poco reflexivas, de contes-
t a r a la, violencia, con la. violencia y 
organizar desde el Poder, al margen 
de' las leyes, un régimen de teiTOÍ pa-
r a ¡nnedi -an ta r a los propios terroris-
tas. Declarar prescrito el sentido ju-
rídico, como cosía de poca .monta, es 
u n |irefac.ii> para. la . quiebi-a del mis-
m o o r d e n social que Se trata de de-
fender. 
Más initeresante y duradera que esa 
te, r a p e n tica, d •! espanto será la de ro-
bustecer l a aoibin de los Triliunaies, 
o r d i n a r i o s , jndcairamio, jnnnero. que 
sus fallos sean certeros y rápidos; y 
después, qíue no ge les burle inédinai*^ 
o! abuso de u n a p i e d a K l mal entendida 
niif.rced a l a cual es endémica la ün-
p n n i d a . d e n l''.spaña". 
Remediar esto Viltlmo es incumbeu-
oia. e J í o l u i s i v a de Jos Gobiernos. Más 
p a r a , lo .primero son los legisladores 
ipiienes lian de aportar, la solución, 
•Nuestros Tribunales han respondi-
do saificientemente a su alta misión 
o u el |ia.rticub'1r. de que me ocupo. Allí 
donde fía actuado la. Justicia, logada, 
ya, por tratarse de delitos de «u ex -
clusiva comipeteneia, ya. por hítber si-
d o suspendido el funcionamiento del 
Jura.do '{n'^dida acertada, poi'que si 
e s b u e n o el var los ciudafle.nos a jue-
ces, es insiensato convertirlos en már-
tires), los magistrados^ solireponién-
doso a. ki. presión intei-ésiada. de unos 
elcmí'iitos y a. las criminales amena-
zas de Otros, ban repai-tido absolucio-
n ' - s y condenas en términos que acre-
ditan, cuando menes, la serenidad dé 
SQ juicio y la indopendencia de su 
j i n iceder. 
Lo que desipresíigia y bace ini'rnc-
tuofiia la justb ie .r: (linaria es la com-
plicación y lentitud del proc-dimi'Mi-
t o . L a s virtudes judiciales más excel-
sas resultan inútiles y Uas-la. escarne-
c i d a s si s e ejercitan un año o dos o 
tres después de porpotrado el delito y 
s i son r.iapr,Viilr| tas a bah'l vlades y 
complicaciones en las que juegan con 
fundiidas l a noble necesidad de la de-
fensa.,. l a pasión del scjctarishiio polí-
tico y l a travesura, encendida, por el 
iimor propio y no sieniipre contenida 
poi' e l decoro profesional. 
I ' a r a aplicar un procedimienfo ver-
daderamente sume l io a los crímenes 
que preocupan en n.uesitro país no ba-
ce falta inventar nada. B a s t a con 
aplicar, ampliar y perfeccimiar el ré-
gimen que nuestra, ley de Enjulcia-
m,;:'nto < rim/inal s.eñala. para los ca.soí 
de delito fiagrant-e. Esa ley reser\-; 
t^il medida para los delito.-, castiga 
dos con penas correccionales. Leídt 
ahora, mlovería a risa si no susc.im-. 
indignación advertir que el Estad( 
guarda s u enérgica diligíMicia \)íxi'i 
jos casos d e buiio o de lesiones me 
nos«graves, mientras permite impa^i 
ble que dure años enteros cualquier; 
de los ju'ocesos por delitos que espan 
tan y sublevan y que ponen en riesgc 
'los más alto® intereses sociales. 
Con l a reforma que en .la adjunta 
ípropctsiiiCiión de ley se pivr-aniza. po-
d r á n los procesos de esa índole llega i 
a gentencia deíinitiva en muy conta 
les. .cualquiera. (JUJG vea la. pena, seña-
la.da, de les caiMlca^OS como terroris-
tas o de los que vayan contra las per-
canas. Ék dste ultimo punto bubiera 
sido muy difícil establecer distincior 
, pues en las chisificacioncs usua-
li s Se habla de i .ion ̂ s. de. homicidios 
y de asesinab S vulgares, ]iasiona.les, 
sociab y de ot i a.'índobr. 1 Gran peli-
gro de Itóvaa" al l'i acaso la. icl'oiin.a 
i raería, el exigir a. los jueces instruc-
tores 'que -hit'es n «a priori» tan arbi-
traria. chiviPu ación. Mejor sera. imes,. 
Ltiolí¿iirioQ a todos sin distinción, ya 
(jUé d" todos, iiiodes nada, se pierde 
con vigorizar I&s instituciones defen-
Lós cogitados artículos que someto a 
la Sá3>M\iría del Congi eso no son otra, 
cosa, sino el retoque; de los preceptos -
procesailes mmcionadois para asegu-; SM-, .S del a. vida Imniana, harto com-
rar más todavía, una saludable rapi- prom.'tida. entre procesos mtermma-
dez y su aplicación a todos los deli- b¡ -s y vereda-ms. al solutonos». 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv*̂ ^ Â/̂ vvâ v̂v̂ ^̂ ^̂ vAv̂ v̂\•v'v̂ v̂v'v̂ wt̂ v̂ '̂vvvv•v̂ • 
N O T A S L I T E R A R I A S 
L A L E C H E R U C A 
la e i ó n , le dijo tier-
í No llores más 
L a diminuta vendedora caniinaba velada, por 
despacio. El trajocito, raido poátgue la. nam | í té : 
i c s e i ia, era. su iiemana, v negro, por-1 - M'oure alma mía-i 
eme el padre murió, era. insuficiente, mónina; toma, esto para tu i n a n i a > 
per;,, preservarla del trío, que i.onía que Cándida ^ U ^ ^ ^ f t a r 0 . d e ^ 
so. morado beso en la pobre carne em 
flaquecida. Tenía la niña los o j o s 
grandes y negros, la boquita pálida y 
lina y oscuro el pelo, que e n dos tren-
zas cortitas y apretadas enmarcaban 
gra,oioisa.niienite el bonito rostro. 
La m nuca llevaba e n cada mano 
una cántara de leche, demasiado 
glande j i a r a . sus diez años, y de vez 
e n cuando, secaba c o n la manga una 
lá o ima que, mal contenida, rodaba 
lenta y brillante por las pálidas meji-
Ib'.s. 
U n cuadro muy negro se presenta-
ba a la. imaginación de la triste le-
choruca. 
Alia, en su c a s a , e n el camastro in-
I" • to, quedaba la madre tullida, c u 
yes brazos secos y privados de movi-
imnito, no podían tenderse Inicia el 
Chiquitín, a. quién la desearmnla m a -
no del hambre apagaba el brillo d 
los gramle-i o j o s y teñía de rosa cas'. 
bbmCo los labios gordezuolos que a n -
tes semlejaban fresas maduras. 
El nenín se moría; su cuejiiecito 
flaco, amarillento c o m o u n viejo mar-
til , se extremecía al contacto de I : 
Fiebre que 1.'. abrasaba, mientras que 
de la boquita., contraída- e n doJoros: 
mueca, se escapaba u n roneo cster 
tor. 
L a pobre leobcruca lloraba e n silon 
cío. recordando la escena angustiosa 
¡Si ella pudiera refrescar con u n v a s i 
rebosante d e su blanca mercancía lo; , 
labios del eiibomilol sena paia ello 
como una suave caricia, como un ri 
có venero que apagar ía el, fuego di 
la Hel:re; siei ía, una sonrisa d e la pO 
lu • ma.dre y una felicidad para h 
nena triste. , 
i or un momento pensó guardar m 
peco de leche para su bermanín. ¿ Q u i 
le inqavrtaba. eso a los ricos señore; 
d o n d e lia llevaba? Pero, en seguida 
S U cuerpo se extrem - c i ó ¿pn e s t e peí! 
S a r n i e n t o y la realidad se le presentí 
cruel o implacable. 
Si disgustaba a los señures, o me 
jor dicho a l a s cocineras, éstas sá 
qu-jarían, al amo. y como e i an mu 
(il"'s b.s (pie c e d i e i a i an s u misero Jor 
nal. la echarían a la. calle y aquéllos 
roalucos que proporcionaban un poc 
de pan a-su madre, los perdería pare 
siem])re. 
I.a li (lieruca enjugó sus lági lmas y 
subió la lujosa escalera. 
' Entró tímida mente en la. cocina y. 
mientras una. muchacha recogía su 
mercancia, fresca, y espumosa, pudo 
observar cómo un precinMo bebé llo-
raba y maiiol aba en brazos del aña. 
ano en vano trataba, de darle un vaso 
de leche. Tanto ge r-volvió el pequeña 
que t d vaso cayó, haciéndose añicos 
y ( ieiTa.mándose el líquido por el pa-
vimento. 
La i i M m c a . sin poder C ó n l c r i e V s Q , 
c o m e n z ó a llorar. Aquella, leche verti-
'a. iMibiora. bastado para calmar, aun-
«u.e só'o fuera momeutáneamenle, la 
ed abras-idora • d e su bermanín, y. 
el'. • para, el nene y para tí. 
V me atraí la ( i iada volvía al ca.-
co ía codiciada mercancía, la se 
ñora d.-po.-jte.ba. entre las manos pá 
líelas y tembilorosias de la n iña ' algu 
m i s moneda.s de piala. 
La. lechcruca subió anhelante los 
últimes ¡.eldaños; apietaba contar e 
|. ; to las brillantes monedas, míen 
tras con La otra mano sostenía la.va 
si ja con la leobie. . : ' 
Icitro juec iiHtadai.niente en la tnsb 
viví inda y antes de penetrar en el po 
b r e cuartuco llenó un vaso del ansia 
do alimento, y con los ojos bruianu,. 
de, alegría.entró. r } 
¡Pobre nenuca.; tan pcquemta y tar 
nadlratada p o r el dolor! Caída en e 
suelo, imito a la. d •svencijada. cuna, 
la (lesventura.da mai.dre yacía sin^sen-
tido, mr Mi le . i . - ' «pie el maün, pálldc 
pi mp un jazmín, abría espantado lo.' 
ojitos, como si le asustara la v i s i ó n 
dé b\ muelle, que se acer.caba impla-
cable. 
i niña, vaedó un momento; pero 
deapués, con f e ciega, con loca espe-
•anza., acercó a I6s labios exangües el 
•ico venéro, y v e i t i ó en ellos el líquido 
•w-lvaidor. 
Él enf.-.¡•milo cerró los ojos para 
kbríloa en s-guida.. ¡Era. ya tarde! Su 
M : ¡¡ta, pálida, bosquejó m í a sonrisa; 
Le 'eeradeoimii uto. y por el rayo de 
M.I que se posaba en la ctma debió 
le caí- á^gfíí que trasplantó, al cíela 
'.a flor bbim a. de un alma, inl'a.nlil. 
ÉJ g r i t o de l a . nena, biizo volver en 
i ,. l ; , . ücMire de-'iiebada. y pálida^, 
n u d a s , d --nca jadas, contemplaron 
•on infinita aaifíiistiit l a leche derra-
i 'Mía junto a la. cuna que el hanibre 
le i a b a . vacía. •• 
Flavia L E Y . 
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Sindicato de la Inmaculada 
de Costureras. 
ACOTACIONES 
Y A A P A R E C I O E L G O B E R . 
N A N T E Ú N I C O 
Ya podemos vivir felices Unios los seres que poblamos el Universo i i , , 
do: ya no hay penas, n i preocupacionics; puieden inilportarii()s ya IIIUV R ^ 
todas las miserias que hasta el presente han aquejado al género liu',ll!i"r" 
la Carestía, de la. vida, la escasez de la- vi\iendas, la falla, de dinero y i,."!' 
ta que ocupe el Poder en España don Eduardo Dato son meros accideiftl 
sin imp-cn lancia! . 
No creas, lector, que deliro. Hasta el nmipento presente todas esas pj 
cunstíui.cias eran, en -.fecto. factores que nos amargaban la vida; rJ!"" 
BJhcra Las cesas lian cambiado radica'in; ule. El señor l.emer. emmc'ut,, 
quliíecto norteamericano, es considerado por sms adhlstádes\ como uiin 
sona cempl 'tamente cuefda e incapaz de gastar una broma, no ya de m 
género, peTo ni siquiera inofensiva, ni al galo de su casa.; el señor L i, ' 
es un hombre íormal e inofensivo, y por si esto fuera poco, sabio 
má,,'oa. Y el n?ñor Leiner afirma haber encontrado la solución do la 
draíura (l"l círculo. 
¿Hoy o no motivo más que suficiento para el general alborozo de lo 
¡pie vivimos desterrados en este vallo de lágrimas? ..-.Xo has oído tú ^ 
ve-es, lecbn1. cuando alguien se ufana'de haber hallado h solución (|e .7 
gim p r o l ' C I I O I . e t̂e gráfico comentario: Paos n i que hubiera resuelto ja 
(aiadcalura. del círculo? 
El señor Leiner es, 
vertirle cu un la.uja. e 
resuello la cuadratura del círculo, y iba.brá qiie creerle ya que es iricapjj 
do br.nnear.-e de nadie, es el único hombre capacitado para dejar el ¡nug 
do como una balsa de aceite, y ya que en breve va a reunirse en Ginebí̂  
a] Consejo Supremo de la. Sociedad de Xac.iones, debe incluir en el oi-(jel 
del día. de las pesiónos íá proposición de eutrega.r el mundo entero en nía-
nos del s-ñor-Leiner. para, que éste desen^efte d cargo de gobernante v¿. 
tei nacional, mundial, en la sogurid; d de que es el único que puede hace* 
la felicidad del género humano. 
J . R. de la Serna. 
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pues, el hombre que el mundo necesitaba para con 
ncantador; si el eminente arquitecto americano ha 
LAMENTACIONES RAZONADAS 
L a A r r e n d a t a r i a y l o s 
e s t a n q u e r o s 
DEL MUNICIPIO 
N i v e l a c i ó n d e l p r e s u -
p u e s t o . 
A v . t e r m i n ó la d t e c u s i ó n doí pr... Ayer, como todos los sábados, 
ignardamos a pie firme en una co-: supuesto imHi.kl.pad en sus pailStij. 
'a para adquirir el ¡tabaco de la se* die Ingresos y glastos, con un aunji^ 
mana. 1 (to en éstos do 22.71(1,é!) j,,.c ..tas sobre 
Cundo nos llegó el turno, la están-jl"-1* que había calculado la Cninii, 
fu ra, nos di ó el paquete de cigarri-1|;¡l:i ll-acienda. 
líos' y nos rogó encarccidaniiente que' i'aira, 'hacer la n.ivolación "coi-dó 
decirnos una aumentar los mgresos en la saguiate 
foinnia: 
nos quedásemos para 
terrible cosa. 
Esperamos a que se disolviera la i 
cola, y cuando esto aconteció, la es- T 
tan quera nos habló de esta suerte: f ;íniílllilin'a't0 
1 Solares Sin 
Vinos , 
Poetas 
Ib y, a las siete de 
•1 dom.icüio £i K'ial , plaza 
•uelas. númeio 3, dará una inte-
G olis'ma ccnrer.'iicia. el nnlable 
ab.-gado don l'.afaH Vega. Lamerá.-
I'".s de esperar que las mvenes aso-
•iadas a. este Sindicato acudan con 
enidualidad. 
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T r i b u n a l e s 
.Inicies orates que. ban de celebrarse 
durante la pi ini(-ra, decena del próxi-
mo nifes de marzo. 
IMas 1, 2 y 3—El de Castro-Urdia-
le.s. par homicidio, contra Luis Car-
dona; abogado, s a u i r Alvarez; [ iroc .u-
rador, señor l.om.bera; ponente, señor 
Quirós. 
Días 1 y 5—El, de Laredo, por in-
c-mdio y dispaiu, contra Alejandro 
> - a h u b i e r a sido e] principio de su|Herrera: abogado, s/mor Díaz Fernán-
•urac'c.n. y con ella, un rayito de solidez; procunulor, ñor A. Cuevas; po-
pie iluiiiimura dulcemente la mísera;nenie , señor Ou i . iós. 
:aburda. j Día, 7.—El de San Vicente, por le-. 
Cuando 'a dueña do la. casa., alar-i sumos, ' contra. Marcelino García y 
iada. por el llanto del n.e.no, acudió. otros; abogados, señores Sánchez y 
••^•rroea o. la cocina, llamó su aten- Míer: pi curadore1--. señores Escudero 
das semanas. Si después se logra que 
los Ciobiernos no den a sus a,gent.eí 
órdenes de contemporizar con los de 
Un cuentes, y si iiidemás se consigm 
que, lueigo de condenados, no los in-
M e r n L o m i e n CUIDO 
Abogado.—Procurador de loa Tribunalti 
ifBLASCO. I—SANTANDK». 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos. 
Gratis en el Hosipdtal los jueves. 
General Espartero, 19.—Tel. 7-65. 
ción la pobre lec-heruoa, que lloffa.bá 
in consuelo. El intenso dolor que ve-
"e-'aba. su carita, conmovió prol'umla-
nente a. la. joven señora, quien con 
'a suave dulzuaa, de un corazón com-
vasivo1, le ])reguntó la causa de su 
Ana. 
La nena habló entonces con voz en-
recortada; las lági lmas corrían abun 
lahtcs por sús mejillas y con angus-
iosa de.ses.pcra.ción exclamó, cruzan-
lo las manilas sobro el pecho en una 
nlspación de dolor: 
—¡Y as muere, se muere porque tie-
ic baml re. .! 
Ya. no era sola la que lloraba. Ha-
bía allí una ma.dre que imaginaba, 
íxlremiecida., toda la ama "'gura de 
iqiclla otra, paralítica que veía morir 
por falla de .aliiieento a un biij.Q, mi.eii-
Jras la olía, desia.fiando las iiicleni"n-
'•ias dd, tiem.po y las rudezas de nm-
'•bns, bn^.-ab.i paira ella un mcmlru-
go de pan, que era blando, gracias a 
'as lágrimas que le emipa.paban. 
En un impulso generoso esirechó'a 
la, niña enlre sus brazos, y con- voz 
y Astrvim: ponente, señor Quirós. 
Día. 7.—El de Cabuémiga, por hur-
;,Sa.be usted cuánto tabaco me han 
dado hoy? 
—Nto e<sitaimiOls • al tantio, <;ie.ñora—le 
re-iMuidinids un jmco con-idos de con-
fesar nuestra ignorancia en el punto 
consultado. 
— Pues nii l doscientas pesetas—re-
plh'ó la. buena, señora. ¿Y sabe usted 
cuánto me queda en ellas? 
nt ra. v( z nos sentimos corridos por 
no saber qué responder. 
l a. e.slanquera, neo dijo muy com-
pungida : 
—¡Treinta y seis postólas, mondas y 
U rom las! Cuw ellas tengo que pagar 
ta renta del estanco, y la luz, y comer 
yo durante la semana que va. de s a c a 
a saca. 
—Pues ( aleulo que comerá usted1 
e-r.lilla, enmo los gatos—respondi-
mos a la infeliz, que nos dió la razón 
con una mirada más triste que una 
1 tarde en P0^1101"'-
de trffe Eí&) i ~"Pl'rtro 0S:1) n n -v{xx 1'» peor—agregó 
l a señora, estanquera-si nos quedá-
semos posotrais con la ganancia. 
^•¡Anda! ¿Dnes quién se (pieda? 
—Nadiio... Es decir, la Tabacalera....: 
Es decir, bis cslanicrías del estanco... 
Fíjese usted: de esas mi l doscienta-s 
peseras nos entrega lo qué importa la 
eomis.abi en tabaco d - pipa, ni.uv me-' 
tidito en. sus bolsitas, pero invendible 
a pes:ir dé todo, ¡/or la. sencilla razón 
de que a LbiS españoles rio les gusta. 
V.y'A' tabaco s- queda en los estancos 
p< i- «in etoirnum), o como se diga ese 
'etin. En vano se lo ofrecemos nos-
otr^s al público con las más dulces 
p a l a b r a s y las m á s atrayentes sonri-
s a s : en vano hacemos el artículo ase-
gura ndo que ese tabaco lo fumen los 
potentados de los Estados Unidos; en 
vanó rogamos a nuestros clientes'que 
nos Lo compien por favor, porque nos-
otras n o fumamos y tendremos taba-
co para, que lo pretendan vender unes 
tres biznietos.. No lo quiere nadie, y 
a p e s a r de saberlo la Tabacalera, ños 
dW-gá a compráirselo, sin. que poda-
n r s protesitar de « m a n i c o m u n o inso-
lidum.»—ya. se m e fué otro latín—, por-
que ello equivaldría a que n o s fuesen 
oeire.dcs los. estancos, estos estancos 





to. contra José María F. Díaz; aboga-. (,,;!:s P1'0 íffllzas ^ 110 vengan. 
\ Ja pobre estanquera, se enjugó do. señor Madrii/o: preeura'dor, señor 
Eí udere: ponente, señor Pedregal. 
D'ía 8—El del Oeste, por lesiones y 
Inulo, contra. Ton'iás. Blanco y otros; 
al ga.(lo. señor Molino; ^ procurador, 
s^ñor Básconos; ponente' señor Qui-
rós. 
Hía, !).—El d/l Oeste, por lesiones, 
cniilra Mario M. Juncosa; .abogado. 
una. bigrima de resignación a la par 
que nos nirvstra.ba las estant'M Ías 11"-
na.s de bolsitas y de cajas de lata, en 
los .que se hallaba encerrado el taba-
co americano que no quiere nadie v 
que la Arrendataria hace tomar a los 
estanqueros cuando van por lo otro, 
realizando un negocio estupendo a 
señor Alvarez: iuncurador. m ñ á A*-¡ n' ] T infelices explotados, 
train; ponente, señór Quirós. ' ' ^ u é h(?-biamos áe l w , ^ r 
Día tff.—E.l de Potes, poir robo, coij-
tra Bussbio 'Manuel Yilla'ar; aboga-
do . - r -ñor C:im.po; urncuia.dor. señor 
l-onibera; ])onente, señor Quirós. 
Sentencia. 
En causn, se<nii,(¿a, por bni to, en al 
•luzgado de Potes, contra Antonio 
Fernández, se. ha d'ictado .sentencia 
por Gonformidald d-- los partes en el-
aetp del juicio, condenándole a la pe-
na de sois m e * e á de arresto mayor e 
miirmnizacién de 9 peselíis al perju-
dicado. 
nosotros 
ante aquellas lágrimas? ¿indignamos? 
;.r '. ear qué a la Arrendataria le can-
cele el contrato el Estado? ¿Llorar co-
mo aquella mujer? s 
üesei.v'.mios contárselo al público, 
qn1 es la, manera qiié tenemos nos-
o'ros. de dar sucill.a, a las mayores in-
dignaciones. 
Total 2 2 . ^ 
El presupuesto queda fijado en.pfe-i 
setas 3.768.̂ )2,42.- ' 
* * » 
Quedaron también aproba.dos el pK¡ 
supiiestó de Ensaiiifhe y el de Toléfo-
nes. Se raunirá el Ayuntauliento m 
•n-lm ¿fMrcio'iUinaniia para {discutí 
las tarifas. 
• • • 
F/esde mañana lunes quedan oxpuos 
los al público los Presupuestos por 
espacio d̂ i ocho idlías, transpairiilas 
los cuales coni-vuziai i i la discusión pol-
la Jiinita munici.pail., 
T e a t r o P e r e d a . 
«Saetas», caníadas per 
Amaíia Molina. 
Mañana, lunes, en. las seccioms di 
larde, y UcChe. esta, genial artista cali-
'".'•¡i bis ^nlidísim.as «saeta.- >. cuja 
dnterpretaoión incompa.rable tanto fB 
tuaiaaniio produce en las fiesta,s de Se-
mana, Santa, en Sevilla', adonde ella 
acude, tradícionalniiento. desde la 
• •dad de 11- años, para rendir este ho-
menaje de su arte a la Virgen de l!l 
Esperanza y al Señor del (irán Poder, 
de los que Amalia Molina es devota 
m a . A este fervor suyo atribuye el 
éxito feliz que la acompaña siempre 
en todas sus empresas. 
P r e i c i sámente el día 4 de nov¡pmlr? 
debía haber embarcado la Molina con 
rumbo a. Ene nos Aires, v ha rctrasaj 
do su via.ie al día 7 de abril, con el 
solo y exclusivo objeto de pasar el A8 
de Jueves Santo en Sevilla, para can-
tar allí sus «saetas». Cuando las can-
ta, hay en su voz lágrimas, susp¡•1•oS, 
sollozos, vibraciones trémulas de hon-
dos sentires, ternuras arrobanúeato^ 
un poema, en cada frase, en cada, co-
pla, un aroma. Por eso Cada voz <M 
termina de cantarlas estallan ovaW 
nos inmensas, ensordecedoras, 
siásticas, y de todos los labios saJe» 
aclamacioñes inconfundibles, eTOfim 
das de lo más recóndito del il'll','1]':'ia 
Las «saetas» que canta, la MoU"̂  
ban. sido escritas exp,resainent • W 
ella, para su arte inimitable. I'01', v 
ilustres i'erma.nos Alvarez Quinb''"" • 
el maestro Font ha tejido alredeflof 
de ellas una njelodía subí une, e.-i11 
tual, a la que el arte de Amalia y ' ' 
na da una inteapretaciem inconl" 
dible, • vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
Toda (a correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
diroetor, ->partado de Correof 
Itúsñero 13. 
R i c a r d o R u i z d e P 
CIRUJANO DENTISTA 
de I» Facultad de Medicina de Madr1̂  
Consulta de diez a una y de tres a s ^ 
Alameda Primera. 2.—Teléfono. ^ 
A N T O N I O A L B E Í Í I 
CIRUGIA SENCRAL 
Eepidallsta en Partos, Eníermeárf* 
la Mujer, Vías urinaria». ^ 
Consülta de diez a una y de tres » 
AMO» DE ESCALANTE, 10, !•» ~.Ttt-
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• a retrasaj 
ri l . con el 
isar el día 
i i a r a can-
o las paá-
DEL GOBIERNO CIVIL 
S e p r o r r o g a e l p l a z o 
p a r a e l " l o c k - o u t " d e 
c o n s t r u c c i ó n . 
Las c n i i i i s i i i i i c s de l a l 'alrr.nal y 
fSŜ &t̂ R itaatalúrgicos Lüvii M.ÍI ayi r m i 
capiliio tle iiiipiv.sidijcsi eu el (iuhi'jr-
¡Sp civil. 
La c.íilrevista—SO^IMI el señor !Jichi 
- -nevóse a. calió ( i n i l r o dü la, inuyoi' 
: i r i i H H i í a y d e l iibás sereno juicio en l a 
;i|iiv .iiacióu (je los (lilVivntí's punios 
dr v i - l ; i K i i s t c i i i d o s p o r los litigantes. 
Nada en c e m e r e t o h u b o de resolver-
.'se, pefo^-sogtin el goííftruadoj-- exfe-
IÍ;III {ilgfunaa lurricntes de optíinísíno 
en eiiaiito a ¿a ansiada soiu.ción uéí 
litigio de referencia. 
Hoy o hr. i nana volverán a reuniráé 
laa cü¡n'i.í)Sionies citadas paa'a conliiuiai' 
t r a t a n d o del a s u n t o . 
El gobferhaüor civil, señor Ricbi, sa-
íiía de una nianora extraoficial que 
]a Foderacióii Patronal ¡Níííiitañcsa 
.•iiHiiliaría el plazo que tenía señalado 
p a r a , plantea,!* el «lock-oiit» del r a m o 
do cpnstry.coiÓn el jueves, día 3 del 
jH'ooñno mes, esperando al resultado 
de lais gestiones que una y otra parte 
esítí-ban ocle brando. 
Por ñltiino dijo e l gobernador que 
hoy, y c o m o prueba, se condimenta-
r í a el randlio en el Cuartel de Pilaría 
Cristina, ccri came congelada llegada 
pio.rdente d e Saji Sebastián. 
IVVVVVVV/VVVVVVV\WVVAíVVVVVVVVVVVVV\VV̂  
NUESTROS COLABORADORES 
E L Q Ü [ N T O 
Con lal Celeridad con q u e indo llega 
.en eíatc mundo; c o n la. singular prisa 
q u e anima a lodo aquello que l'orzo-
samente l i a do ai'riba.r en la vida bu-
riiana, sometida a la. poderosa, influ.cn 
c in de la.s tiM.diciones que una genera-
pión s u e l e ícvgai: a la,s que lian de su-
ccdei-le/cn e l transcurso de l o s tieiií-
pos, e l Deber traza nuevas rutas al 
Dest.ino y l a vida, b o . v q n e j a nuevas 
Sendas ¡•ara que e l hombre la's eih-
j i r r i i d a a l a i T l l l l o de un suspiro o al 
conipás de unía camción... 
.•Pasó ta infancia.; luuyeron los días 
de incoiiiscíencUi y do cnca.nio, se ale-
jaron latí horas del candor: desa.pa-
lecicron l o s instantes uáegros de la 
i n c c r i K ia. y entj'e l a alguiUbía de l o s 
a ñ n M ni iozos , entre el estr6i)"ito que ¡oo 
dnjera e n e l alma el vuelo raudo ¡ 
ja adoJeacencia., la juventud ai i olían 
te y jubilosa lió/.u s u apaidcuui en |a 
existencia., que, a veros, s i es cierto 
q u e r í e . n o es menos cierto que, a 
v e c e s , lloras a l ver morir algüna de 
sus pj imcras. ilusiones:-. 
y la ley que se hmzar.i en busca de 
la juveiutud, > el deln.'r que se afana-
pa en señaJar nuevos horizontes ; i la 
g e n t e moza, y brava, sorprende a ésta 
c a las luibujias de li s Ateneos \ e n 
los picacbos de iiionUiñas ( | i i r parecen 
pérdeiW e l i e l fáéío, en la.s áüía's de 
•las Univeríidades y en las entrañas 
de aquelia.s n a v e s que surcan las 
agua marinas. V l a j i iwidnd que n a -
da teme y q u e e n lodo cOlííia, y "la ju-
ventud q u e por nada se arredra j an-
te nada i el roe de. ¡nb-rroga. impera-
tiva a l a Ley. y l a Ley invoca, una pa-
labra, a, cuyo impulso nadi" s. alre-
ve a imponer su capricho; nadie oso 
oponer su voluntad, y ledos volnhta-
riosos y todos decididos acuden al lla-
mî mtLento de l a Puitria que, llamán-
dolí g, h espera, y que encerándoles, 
Ka l lama-
Abandonó ya l a d i l l e , ' paz de la al-
d e a , q u e dormida en el valle ameno 
ostenta vanidosa l a s galas de su lio-
í'OMla:; a .bandiMK ' i y a l a agreste fronda 
d o n d e su infancia forjara quiméi-ieaí 
ilusiones y dondvi s u juventud descu-
briera encantos indecibles, y el «quin-
to» l l e ^ a , a l a ciudad, para, incoipo-
rarse a aquellas lilas nue un día p a -
sarán ni,!i,rci.a.l.men{e bajo los pliegues 
'le la r o j a y gualda, bandera --
Fijiuis como en cí tondo- de m u í s co -
plas pi reclinas el ((quinto» deja ger-
huinar u n s e l l o de nielancoJía; oíd có-
mo cantil a ' a n u i r d e s u s amores, a j a 
ilusión de s u s ilusinnes. a l a esperaVi-
za. de sus pensamientos... 
• Observad cómo en e l silencio de l a s 
rúas solitarias s e pierde la canción 
EpB brdia dé ans.labios, mientras, qui-
zás, s u corazón dolorido gualda aun 
el néctar de aquella despedida que 
p r e c e d i e r a a la separación de seres 
.ei.iados y que lamentan su mareba;.. 
(b'ijinvsi cóni.o a ratos pensaiivo y a, i-a-
I los bnllanniiero, el (.quinto» resucita 
eii su alma escenas de amor y dé en-
sn^fie.,, 
¿Éb Oís la dulce y quejumbrosa to-
naiia de s u s copla^ selilhlas? ¿No per-
(dhís ( I eicn de sus ca.nciiaies de suave 
110̂ 1 lígilt?.!. 
¿No le veis?... 
LA ASOCIACION DE LA MUJER 
E l P a p a a c o g e e ! m e n -
s a j e c o n g r a n s a t i s f a c -
c i ó n . 
MADIl l l ) , 36. V.w ciüdeslae.icil al 
mensaje ipie con ocasión do Jas lies-
las de. Navidad elevó al Papa la. Aso-
ciación Católiea. de la Mujer, el so-
cielario de, ÍSiStadiO lia escrito a, la jn-e-
sidiMita de dirlia. Asociiaidi'ifi una e.\-
P'í'ésfv'íl eaila, di(-ii'i;do!c que benedic-
to XV bahía acogido el nwínsa.jo con 
gra.n. satisfacción y se liabía enfera.-
do con detenimiento de los cstaituto-s 
y pj-opi^sitos ipie animaban a las da-
mas españolas, por lo cual se, mostra-
ba, m uy con i placido, y les alienta a 
proseguir en su obra. 
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Yo le he \ BStp deMlihur por las caites; 
yo le visto pasar, frente al vitral de 
ni,i. balcón, ivcoinv .n l rando, tal vez, 
ledas sus penas, imitando-, quizás, tu-
das sus amargura-; con el fcefíftivo do 
una. nueva, ilusión-.. Yo le lie visto 
«i•legai» sus pesares; yo lo he visto 
se i ar sus lágrimas y le he visto son-
relr álegjpe, "gritando vibrante: 
¡Vivan los quintos! 
¡¡Viva F.spaña...!! 
Antcnío de LLANOS. 
P O S T A L E S D E B U R G O S 
II 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del docto" 
Mailrazo, y óe doce a una y media 
WAD RAS. 7. PRIMERO.—TEL. 1—7S 
J o i n F e r i i w z D o s a i 
tSPEíí.Ar.lSTA CM ENFERMEDADES Di 
LOS PULMONES Y EL QQRAZOH 
Consulta de once a una.-
« A N T A L U C H A . 3: TKLEFOMO, W« 
MEDICO 
Fspeclallsta en enfermedades de los nlflos 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, l í , segundo.—Tél. f-lfi 
—¿Qlié han visto ustedes de Bur-1 
gos? ! 
i Ibamos en grupo todos los periodis-! 
tas, echando la vista, a lo que mejor' 
tica palería, y, así, respondimos a la 
pregunta: 
—Pues la catedral, el Arco de Santa 
María y casi todas las nijujerés. ¿Hay 
algo más que ver? 
EO guía espontánéo-, dijo: 
—Pai a, un. día que les queda aquí, 
poca cosa; pero procuraremos que sea 
lo mejor. Por el pronto, vamos a w r el 
Patio de Miranda. ;,A que no lian 
oído ustedes hablar del Patio de Mi-
randa? 
Todos a. una le respondinnos que lio. 
bebíamos que en Hurgos existían la 
casa, del Cordón, el mus^o proviin-ial, 
las Huelgas y la Cartuja., además de 
lo vis lo' por nosotros; pero de la oxis-
ton;CÍa del Patio de Miranda no íeiu'a-
liii s el más leve conocimiento. D o ha-
ber pa.sa.do por allí llamón l.avín, cpie 
íleyába el Uaedeeker, le hubiésemos 
heci'-o consultaaie, a ver si sabia más 
que nosotros, 
Xmstro i m) i i-o v i s a d o «o i ce ron c»—u n 
mnchai lio simpático y locuaz—sonrió 
c o n verdadera, sai.isfaeción. convemd-
dp de que línieaniente él n o s podía 
"lierer aquella, manil'esiac i(¡n de arte 
• m e suponía la, visita al mencionado 
Palló. 
A'anics por aquí, y almra por abí 
y en seguida. poa-.ilolr,ís del meî ca.do 
die i . -es. Kste es el cuartel dp I .anc. -
ras de l!iiil:>':ii, y a(piél <>l de los (le 
FJgpaÜa. N a. e.-.lamos <-erca... \ a bcnios 
llegado. 
Ante iH^-iilres había un c a s a\di'ai 
^ÉitigílO, (¡m- enns.axaba, el a.ypet lo de, 
una. fortaleza, l,a. puerla, esta ha ce-
rrada, y. por un momento, pensamos 
que HUttSltiro .-o nnipañant" no se iba a 
poder dar el gusju de nmslrarnes lo 
pr- e', 0 medias palabras, bahía, i'-pu-
adó CO-mo maravilla. 
Pero siugiii un ilo.¡nillo de (bdrás 
le mi cari'O y, encai a l i K i ndosî  por la 
•aird. alianzií el pesado aldahiai y 
11, i , 11, \ r, • 11 t,oila, su fm rza. peníro, nne 
voz de 'honihre, que debía, de esta.'' a 
mueha. distancia, de nosolros. ¿rito: 
Vaaá...!» 
CreíiiM s ¡|ne. era. ©1 alma, del canó-
fligo .Miranda, qnem nos fespOnidlP 
le-de si i tumba. 
A'poro de la voz, Sentimos que nne 
'lave Sfe metía, cor la cerrealnra. y que 
'a pjLerta (-iiiniai.a sobre m u í s gozneí 
' 'e l i niiihroscs, de¡;'i inlimns libre el ea 
'niño, c n i i el mismo HiLiriar Q luna1 
•n-e-.¡ipopeya. qne en ticm.piis s- abri-
ría para, dar paso a tal o ella! arzo-
'sifv.o a persona de calidad que tuvic-
a un • hai-er \ ¡s¡la. o pedir cons 'jo a 
•̂ n dm ñ o y señor. 
P a . ü i n a s adelante y cuando i han i,o P 
1 saiinlar ron la. cah-eza a, un siipues-
'o anciano mayordomo, amo de la.' 
laves del na.lación, vieron nuestro' 
ijOÍS a un hnnihnicoi lo sulicienl'1 ohe-
o pare., suponerle de buen dien't- \ 
'.o baslante sucio de pez para c rc r l -
•nlrepa.do ai sucio y productivo oliri. 
de botero. 
K n efecto, todo el suelo por donde 
^••••ré l)a.mo« estaba, lleno tío pello i or 
de' vino y de cordelrs, negros de prín-
uno, y de .airpilleras que pcldrían ha-
ber servido dis mandilos. 
E-n esto, cuando n!,irába.mos más 
itenl ••niente (hSnde pisábamos, para 
-no echa.nnís ó pérdér el calzado cor 
tanta noi-quería. diónos en la cara uii 
rayo de luz—que nuestro guía dejaba 
• M i t r a r levantando una cortina, de so-
co—V a,pairecieron a nuestra vista lor 
••apite^vs de bis columnas del Patio 
-Ife Miranda,, bato un cielo griíj, oue 
'.OÍI ibaeía. m á s bellos y m á s rGcortadpá. 
P o t - debajo del saco entramos en 
imiel temido maravilloso del P»enaci-
•niento esnañol. que mandó ronstimir 
•I canón.icro Miranda pare s-rvlrle de 
•ilbcranie v de oreullo, y.allí permune-
ri,ino<-- una hora, laríra, rerr-Aándonos eii 
su v¡--ta v ova.ldie.iemlo de Ins bere^ías 
''.er hes ep, él a ciencia y paciencia del 
IMado. 
Hablar nosotros de la aran ¡lectura 
dé) P . - ü o más sería; pedfmtería une 
conecimiiento de la mal a-ia. Va que, 
i>ara.,nuestira desgracia, nos viene an-
cle •> e-e arte. 
Por fanto, no diremos sino aue ln 
. i • i l i - / y gracia de las columnas, el 
dibi'Mi frcK'o v aireño de la ereca. y 
el o t i l o mágico de la construccinn 
suspendieron nuestro ánimo todo el 
tiempo que estuvimos allí. 
Xuesiio guia, nos condujo, escalera 
arriba, a ver el crimen que se bahía 
levho eji las dependencia-:, del pala-
cio, y, a medida que avanzábanlos pol-
lo que debieron ser espléndidos salo-
.ncs y hoy son estercoleros faltos de 
ItiZ y sel»r;idos de suciedad, nuestra 
de mendjgos que fué el palacio des-
pués de su espléml-jidia gra.nde-za, ha-
bía, liecho -fuego j>n,ra calentar sus 
cuerpos y cocer el yantar, abrasando 
el lujoso .artosonado de los techos. Y 
menos mal qn- no so -le ocnrrb') liaccr 
leña de él para alimontar la boguora 
del improvisado llar. 
En eP'cnbo s(> construyó una cocina 
y en las galerías se alzaron paredes 
de ladi illois, con el sano y provechoso 
objeto de hacer habitaciones donde al-
bergar a la gentuza que por allí pa-
saba. 
Todo esto que apuntainos eslá a la 
vista de todos, y, con ser mucho, no 
es nada, si so tiene en cuenta que dadle 
el ba.lconaje que corre a la. mitad dé 
h s l'ns-li s. liasla el tejado, la. ¡impran-
( ¡a o el egolsmO batí unido las colll.m-
nae con obra de mamposlería, a lin 
do resguardar las galerías «xteriores 
del frió y del aire, sin que una mano 
piadosa, ¡o h-ay.-i. intentado deshacer o 
una, pluma, guiada, por una inleliuen-
cia caiiaz de comp.endm- la. in-iltali-
da,d a.lli llevada a cabo, .haya pedido 
al minisitro eorivspond.ienle que orde-
ne la hmi, diata rep.;.ra.cieai de los da-
floRf ca usados. 
Poripie es el caso que, para, mayor 
iunominía. y burla, el PatiO de Miran-
da, según c-n HiM'gos s:' nes lia íiséga-
rado, (••-i;'i di'elarailii moiinv¡eiilo na-
rional, a lin de (fue ci -rlo yanki, arlis 
la. y millonamio. dcQil-dp d-d aba,ndono 
en (pie lvs.|Kiña, tii-lie s.ns juyas ailísti-
cas, o avaro de aqn« I tesoro arqniPc-
l-iliicn. preteiidi('i adquirirlo para llé-
venselo a. su l i-rra y levantarlo de 
nnevu, líeconstitlído por nianos de al-
gim inod-rno Alonso de Covagaibias. 
I ' - muy poftifile que a estas lloras el 
^inieiic aiio, si éslá enPradn de que el 
Palio de Miranda sirve para bolería 
V depósito de ¡nmnndicia---. m i COÍBt-
nrenda la rá^ón del poí* qué no se le 
''•jairon adquirir a él. que había de 
nosíriu-lo a, sus can íoalrielas como 
ina joya españida espléndida y lo-
vina 
Otra cosa spría si en lugar de yan-
d fuese espa.ñol. 
Ez^úffil CUEVAS. 
COMISION PROVINCIAL 
S e a c u e r d a u n v o t o d e 
g r a c i a s p a r a B u r g o s . 
Ayer Cclábró SEágión esta. Corpora-
¡ i 'ai , bajo la. [.residencia, de don 
'•".duardo Durante., asistiendo los vé-
ales señores Agüero S. de Pagie, (ion 
'..•'i'ez. Pérez l.emaur y Torre, adop-
.ando las siguientes i e-:o!iicion"s: 
Infermes al seño:- gobernador. 
El recurso de alzada interpuesto 
rmr don borenzo lr,islorza. contra, lo 
providenciado por el alcalde del Ayun 
tamiento de Ciuriezo, suspendiendo un 
icuerdo i'r.lalivo a ta devolución de 
aididadi-s al reclamante. 
F ' de don Gregorio Calvo contra la 
multa, que lo impuso la Alcaldía, de 
Rúente, por infracción de las Orde-
nanzas municipales. 
El do don, José Sálz Mesones recla-
mando contra la capacidad de un 
concejal del Ayiifttániiísríto do Molle-
do. • . 
Otro de doña Dolores An'oyo contra 
el acii'Uii'o. ( t d Ayuntamiento de Vo-
to, OÍbligáTÍdOile al [íagO de (-antida.i 's 
(pie a d e u d a , a, fondos municipales. 
El presupuesto carcelario para el 
próximo ejercicio, del partido do To-
r r e l a v e L v a - , 
El expediente pTe,movido por la 
Compañía de los ferrocarriles de San 
tandee a ÍUIbao, soüeilando el apro-
vc.eliamiento de afilas do un arroyo, 
en el término de Dárcena de Cieei-o' 
El e.\p aii 'iile de e.xpropiacmn for-
zosa pala establecer un tra.sbordador 
"én'o en el término de Adulero que; 
solicita-la Compañía Dairds Mining. 
. Acuerdos. 
Se dirigirá expresiva comunicación 
a l Ayuntam,iento y Diputación provin-
cial, de, Dnrgos dando las gracias por 
'as ai-aniones que dispensíiron a los 
r. prcs-ntanles de las diversas entida-
des de Santander en. la visita que rea-
lizaron a dicha capital castellana, con 
motivo de la inauguración del servi-
cio de automóviles que se ha estable-
eido; y de conformidad con el acuerdo 
del Ayuntamiiento de esta ciudad, so 
les invita a que vengan a ella, por'que 
serán recibidos con el mayor agrado 
Enterado de k petición que han di-
rigido al director de la Compañía del 
feiTocaml de Santander a, Bilbao re-
presentantes de varios Avuntamien-
lys. para, que introduzca, algunas re-
lonnas en beneficio de los viajero^ 1 
desdo la estación de Treto, v la colo-l 
ración de una marquesina en el an-l 
dén de la, misma., gé acuerda asociar-
se a esa petición, poí- estimarla muv' 
jusitificada.. 
A la señora, superiora. del Hospital.1 
sor Homana Carani/nidi, se la dirige, 
a tento ofic'o de felicitación, con mo-1 
tivo de celebrar su santo el lunes 28 
del actml. . " | 
Fué a.probnda la distribución do 
fondos para, pago de. Obligaciones de 
ta P'pulación durante el mes de mar-
zo próximo. 
También se apmeba el estado de 
nrecios medios de los artículos parg 
ei su.iriin.i.str-o a. las tropas de los pue-
blos d e la provincia en el mos de ene-
ro último. 
Terminado el seirvicio de. aeopio de 
r ' aira de la. carretera de Argofbis al 
Puntal, sfe acuerda devoher la fianza 
al contra.t.isfa, don Ans-dmo Fu aites. 
Sé a.nrnel'a.n bis enen.f i s sie.nienles: 
do va!•!, •> er"cti'S para la. na.na.dería 
ociv-iin ial. y de harina $é la, fábrica 
i!e Hiins de Cabl--rón: a don José Gar-
r ía I.omas. arreglo en las verdinas do 
l-'s encinas d ' l Censeio (irovincial d"? 
'•'milenio e I n s 'nie . - iAn i .éiblica: í l ^ 
VÍVCI-VÍ, pora Jo!=i E«.fabl-niniiientos x&*> 
v i n r i - ó , s r l f 1 Tíen^neoncin, corrpjírto-n-
f l i '^np'S -•• loe; mw-'S dr> il i . . l u - . ' » V 
fiYif>Tn i i l , ' í m o s t . y a, la CÍ*,"." T^I,.»!-»,O»--
Ro.v.'.io.na, por eissá hidrófilo nn-p" 
el Ileso i tal. 
S,ii-:'.ti rarlnídos on el Mnniromio 
fio VolladMid flf>& nrcsmifoc; dpropnfPQ 
fl/i nc+o, in-rv^riripitl. v p n l a . P a s T de. 
Carid-nd e Inclusa., iimn s.a>-,-in cuatro 
niílrs. 
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D I C E E L A L C A L D E 
De babor celebrado una conferencia 
ron el Gremio Ae> tablajeros dió cuerta a 
lea periodistas, ayer tarde, el alcalde se-
Hor Pereda palacio. 
Habló con aquél respecto a la rebajá 
en el precio de la carne, quedando los 
comisionados en dar cuenta de la preten-
sión a sus compañeros y luego comuni-
carían el resultado do la misma al al-
calde. 
Dijo a continuación nuestra primera 
autoridad local que mañana celebraría 
sesión la Junta municipal do Subsisten-
cias, ocupándose de todo lo concerniente 
al proyectado puesto regulador do pes-
cado y que lo que resulte de los acuerdos 
de referida reunión serán sometidos al 
Ayuntamiento en la primera sesión que 
este celebre. 
DISGUSTOS CONYUGALES 
U n a v e n d e d o r a d e d é -
c i m o s e s m u e r t a a h a -
c h a z o s . 
E L flbCHZHR 
HOY, DOMINGO 
G R A N B A I L E 
de CINCO a NUEVE y MEDIA 
amenizado por la brillante banda 
del 
Regimiento de Va lenc ia 
Entrada de caballero; 1,25 
En toda la correspondencia dirigí, 
dada a E L PUEBLO CANTABRO sin 
vansfl hacer constar: APARTADO, 62. 
DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
MADIiíl), 2G.-La «Gaceta» publica 
bioy, entre otras, las siguientes dispo-
siclones: 
De Guerra 
lloal orden disponiendo le sean de-
vueltas las cantidades que ing.resa.i-on 
l-ara reducir el tiempo de servicio en 
filas a los individuos que se citan. 
Do Estado, 
Conc-diendo el Régimen Exequátur 
a los cónsules y vicecónsules que se 
neaicionan, entre •ellos a don Arman-
do de Irala y Martínez, cónsul bono-
rario del Perú en Bilbao.' 
Do Fomcnío. 
Designación de liquidadores de las 
Sociedades de seguros marítimos que 
i ban declarado en liquidación vo-
luntaria.. 
Del Trabajo. 
Real orden comunicada, referente a 
la ivet ¡lieaeión del Censo electoral, de 
las enlidadi s palronul y obrera. 
En la tarde do ayor circuló por es-
ta ciudad el rumor de, baberse come-
tido nu crimen eu el pueblo de Tra.si-
laviña (Vizcaya), y del que babía si-
do víctinia, una. mujer que basta baee 
pocos m i e s e s se babía dedicado en San 
tander a la, venta de Lotería en am-
bulancia. 
Tratamos de averiguar lo que tenía 
de cierto el rumor, pea-o en los cen-
tros oficiales, por no pertenecer Tras-
laviña a esta provincia, no había no-
tioia de ninguna clase. 
Algunos empleados del ferrocarril 
de Santander a Bilbao nos facilitaron 
los detalles que hasta ellos habían lle-
gado, y que eran los siguientes: 
En las 2>rünieras hoTas de la tarde 
de ayer el guardagujas de la estación 
del, feirrooaiTil de Santander a Bi l -
íiao en refe-rido pueblo, Juan Rasines, 
había dado muerte a su esposa con 
un hacha, al parecer a consecuencia 
de halier ¡habido entre el matrimonio 
una pequeña disputa. 
La mujer, cuyo nomhre no les fué 
posible facilitarncs, por no conocerle, 
se había dedicado en esta, población, 
hasta haoa cinco meses que contrajo 
matrimonio, a la venta de décimos de 
Lotería por calles y cafés. 
La desigraciada mujer era muy co-
nocida del público santanderino, pues 
so distinguía de las demás vendedo-
ras por su aspecto aldeano, 
'wvvww vwwvw w vaâ aa.vv\̂ A.AA. vvvv̂ vvvv'vvvv' 
L a s s u b s i s t e n c i a s 
En pro del abaratamiento. 
MADRID, 26.—En el teatro de la 
Latina sec elbi-ará mañana un mit in 
del a Asiociación de vecinos, para pe-
dir el abaratamiento de las subsis-
tencias. 
So pedirá además la inmediata pre-
sentación a la.s Coi-tos de la ley de in-
quilinato y que el Ayuntamiento be 
ga una política en absoluto adminis 
Ilativa. 
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NOTICIAS Y COMENTARAS 
C o s a s d e t o r o s . 
Eí confiieto de picadores y barcíerí-
lleros. 
MADRID, 26.—El conflicto dé I s r-i-
cadores y banderilleros ha éínpeora-" 
do. 
Los banderilleros han secundado a 
los picadores par solidaridad y br 
han presentado una petición a b s i 
tadores, que ha sido rechazada. 
Mañana sólo babra corrida en Cas-
tellón. 
Mañana no se celebrará más corri-
da que la de Castellón. 
Para dicho punto .ha salido el pre-
sidente de la Sociedad do PicadoTes 
y d presidienite de la de banderilleros, 
a fin de impedir que toreen s u s aso-
ciades en aquella plaza. 
Knterada, de estos propósitos la jun-
ta do matadores, ha visitado al mi-
niistro do la, C.obernac.ión para pedirle 
que las auloridade-v de Valencia pro-
tejan la «libertad de trabajo». 
IV\A/VVWVVVVV\AA/VVVVVVVVVVVVVVV\M 
TODA LA CORRESPONDENCIA AD 
MINISTRiATIVA, CONSULTAS SO 
BRE ANUNCIOS Y SUSCFJPCIO^ 
NBS. ETC. , DIRIJANSE A* AOMí 
W T B T S S A D f » » 
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y enfermedades de la infancia, por el 
médico especialista, director de la Go-
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordl 
Galle de Burgos. 7. de once a dos. 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedad©» <io mu» 
nlfioa. 
Consulta de 11 a í. PAZ. núm. B. •-• 
D r . C . 6 . a L U Q U E R O 
Análisis clínicos y bacterlioiógicoa,, 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Reacción Wassermann, autovacunas. 
SAN FRANCISCO. 89.—Teléfono. 9-7ü 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a 
BLANCA, 42, PRIMERO 
ARO Vl l f . -PAGINA «. E L . R U E B L O C A N T A E 3 R O 87 DE FEBRERO DE 1921. 
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LA A S A M B L E A D E LA F . E . F . 
E l p l e i t o d e l R a c i n g q u e d a 
p e n d i e n t e p a r a o t r a s e s i ó n . 
MADRID, 26.^-Aun,que los temas que puede conskleramsie urgente, porque 
figuraban en el orden del día para la mañana , domingo, -tiene que celebrar-
Asamjblea de la Real Federación Es-
pañola de Fufbol no eran muchos, la 
Asamblea acordó celebrar sesión por 
la tarde y por la noche. 
Los delegados que han concurrido 
fi la Asanililca han sido los siguien-
tes:, 
Por Guipúzcoa, don Leopoldo Car-
cía; por 'Levante-Norte, don Alvaro 
Alvarado; por Levante-Sur, don José 
Agulló; por la región Sur, don Ma-
nuel Zapata y don Alberto Martín 
Fernández; por la catalana, don Juan 
Soto y don Luis Cruz; por la Noxie, 
don Ricardo Irezábal y. don Julián 
Ruete; por la asturiana, don Julián 
Ayesta y don Luis Reguera; por la 
gallega, st uor Itnrho; por la, del cen-
tro, don Pascual Aranza y don Fran-
cisco Contreras. 
Leída el acta de la última Asam-
blea., quedó aprobada. 
•A continuación se pone a debate el 
asunto del viaje del equipo nacional 
a América. 
La Federación Nacional acordó exi-
gir a la ptmsona que ha venido para 
gestionar ditího viaje la presentación 
die c&rtiñcado da la región (dlel Pla-
ta, que ¡aciriíxliiite neprasentarla y que 
comunique a la Federación argoniina, 
que se ponga al habla directanien;i 
co/n la Pedeiraoión Española, sin ut i -
lizar interaniadiario ailguno. 
También se acordó que el equipo es-
pañol que vaya a América lo haga en 
representación de la Federación Na-
cional y luche con otro equipo de 
igual cairácter y categoría. 
Exigir a la Federación argentina 
lfl,s garant ías necesarias para todo lo 
rMacionado del regreso del equipo na-
cional. ^ . 
One en el producto de los partidos 
que allí se celebren, intervengan las 
do.s fedieraciones y el superávit, des-
pués de pagar los gastos de viaje, se 
reparta por miitados entre ambas Fe-
deraciones, reteniendo la Nacional el 
anticipo que haya hiecho la. argenti-
na para responder de lo que pudiera 
representai' el déficit. 
Leída el acta de la Asamblea, cele-
brada en Alicante, los delegados flan 
conocimiento de ella a I09 dos Comi-
tés, Norte y Sur. 
El priniiero, Alicante, "debe rárgar 
SMS con)(unica€iones al segundo, Va-
lencia.v por m r d i o d,. | ; i . - X.-u-ional, y 
se el primer partido. 
El i-e presentante de la región centro 
dice que no tiene inconveniente en 
que se trate este asunto, aunque los 
clubs no deben dirigirse' al Comité 
Nacional, sino potr mediación de las 
Federaciones regionales, requisito que 
no se lia cuniiplido en esta ocasión. 
Los delegados de las regiones astu-
riana y del sur dicen que ellos tam-
bién tienen, cuestiones urgentes que 
ventilar que no figuran en el orden 
del día y que por ello no tienen in-
conveniente en que se hable de la 
cuestión AthLetic-Recreativo. 
El delegado de la región sur, señor 
Mar t ín Fernández, agrega que tiene 
que pedir que la Asamblea interven-
ga en el pleito sostenido entre el Ra-
cing de Santander y la Federación 
Norte. 
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C R Ó N I C A E C O N O M I C O 
F I N A N C I E R A 
Cuando las Cortes votaron el vigen- ¡ A la ya larga lista de las güe j j an 
te presiipucsto, afirmamos en estas solicitado de la Conusaaua corre^on-
misnias r.olmun.as que llegaría a. l i -
quidarse con un déficit muy aproxi-
lu;MÍO a 1.000 millones de pesetas. 
Duiha afirmación, basada en un es-
tudio de la mencionada ley de ingre-
sos y gastos, muclio más detenido que 
el que hiciera el 1'arlamento para cal-
cular aquéllos y fijar éstos, olvidando 
la vigencia, de varias leyes y dispo-
siciones dcterininantes de duantíosos 
de-1 •111 bolsos, hubo de estiniai::i' como 
una apreciación exagerada, tenden-
ciosa por cuantos no aciertan a bu-
cear en el piélago de la contabilidad 
oficial y a líilta de condiciones para 
digerir ciertas cosas, aceptan como 
buenas las cifras y referencias oficia-
les. 
Pero he aquí que, reciehtísimas de-
cía i.uiones a que se ha visto forzado 
el ministro do Hacienda, confirmian. 
en' absoluto nuiostras previsiones. 
Según la marcha de la recaudación 
y el sistema de caño libre seguido cqa 
los gastos, al cerrarse el ejercicio cco-
nónuieo de 3920-1921 los ingresos del 
no habiendo sirio cnniplido este re-i Tesoro por todos conceptos no exce-
quisito, el delegado de la Sur propone derán de 2.000 millones de pesetas, 
que s'. comuniqua a Alicante que re- mientras las atenciones satisfechas 
gulan'ice su situación." |sum|arán muy cerca de 3.000 mili 
Se , lee el acta de la Federación g ^ . nes; 
llega en que se resuelve por unaniini- i A t amaña insuficiencia han contri-
dad el _vio jo pleito Fortnna-Vigo. buido y contribuirán varios créditos 
El señor Arguello que preside la se- .extraordinarios y supleniientos de cré-
sión, hace notar las causas que rnoti- dito acordados con cargo a los mdnís-
varon el acuerdo de pedir la celebra/- terios de Estado, Gobernación, Ins-
ción de un. partido a beneficio de la trucción Pública y Marruecos; las 
caja nacional. I compras de substancias alimenticias, 
K continuación el señor Argüello, en cada operación de venta de las 
jefe de la expedición futbolística a míismas sufre el Estado apreciable 
Amberes, da cuenta de la actuación, quebranto sin. beneficiarse el consu-
de 1 equipo español y del comporta- niidor; las adquisiciones de combus-
nuicnto del Comité olímpicu, hacien-j tibies gasiFidables, sin que la criáis 
do notar que la cuenta de gastos do del alumbrado se baya atenuado lo 
rtésplazanilento del equipo por juga- más mínimo, y otros despilfarros, pro 
dores fué aprobada, pero no ha sido digalulades, suplidos sin devolución. 
paga.da, y pide que se liquide esta 
cumia. 
Comunica; lambién. 'a la Asamblea 
que las medallas de la Olimpíada son 
once, y como los jugadores fueron 
yeintidós, se acuerda hacer otras on-
ce i medallas para, que todos los jnga-
dóires que participaron en la OÍímpía-
da conserven este recuerdo de la mis-
ma.. 
Se acuerdo condonar al portero del 
equipo nacional, Zamora, la inulta de 
500 pesetas (júe le fué impuesta por 
traer tabaco y que pagó por él, de los 
gastos de viaje, el representante de la 
Federación Nacional. 
El secretario de la delegación espn-
fiola en el Comité Olímpico, doctor 
Bartrina, entra en este momento en 
el salón donde se celebra la Asamblea 
y se le faculta para intervenir en to-
do lo relativo a la conducta de los fut-
bolistas. 
Se da cuenta a la Asamblea de que 
lo pagado por España en Amberes as-
ciende, a 7.",.ooo. solo por gastos del 
equipo de fútbol. 
Se suspende la ¡sesión, v a las once bartulas que suponen obligaciones lu-
de la nochic se reanuda.' 1 necesarias o de dudosa utilidad para 
m s e m i r ArgíiHie.s lo,. m i ¡ i eoniuni- 01 P í̂® contribuyente y reducirlas a 
caciiai del Atlubd ic de Madrid protes- \ lo estrictamente urulispensable, lle-
etcétera, etc., con los que el Gobier-
no, a falta de prograniia, de plan, ha 
hecho y hace frente a cuantos proble-
miíis se le lian presentado y presentan 
y que .ha suscitado y suscita su la-
misntable actuación. 
Él señor Arguelles ha lanzado a los 
cuatro vientos de la publicidad la no-
ticia, de que se resistirá a todo au-
mieáto de gastos al confeccionar los 
nuevos presupuestos, dando pretexto 
tan socorrida decisión a más de un 
elogio de los incondicionales del Gar 
binete idóneo, empeñados en hacer-
nos ver, tan sólo por ese buen propó-
sito, al sustituto del señor Domínguez 
Pascual como un revolucionario o 
maralizador de la Hacienda. 
Pero en concepto de la opinión y 
de cuantos seguimos paso a paso to-
das las vicisitudes y agobios de aqué-
lla, lo que precisa no es oponerse sis-
temáj.ica,miente y con el único objrdo 
de halagar a la galería al acref iiia-
miento ele las cifras a que-se han lle-
gado, sino hacer una revisión deteni-
da y sraícera de Ira mayoría de las 
E l representante de ésta, señor Iré-1 Covadonga, limitándose a conceder de-
in'' recho a la Diputación provincial para 
c-ear un impuesto especial sobre el car-
bón, con destino a aquellas fiestas, im-
puesto que no pudo llegar a cobrarse. 
Añadieron que para atender a los gas-
tos que se precisan habían iniciado una 
suscripción entre varias personalidades 
de España y América, logrando recaudar 
hasta ahora 20}.GOD pesetas y se propo-
nían dar mayor impulso a la citada sus-
cripción para lo cual deseaban asociar 
a la misma el nombre de los Reyes. 
Don Alfonso accedió a lo que se pedía. 
Un sacrilegio. 
ALCAEACEJOS, 2G.—La Guardia civil 
ha detenido en el pueblo de Villanueva 
del Duque, y puso a disposición del juez 
de instrucción de Pozoblanco, a un indi-
duo que, al comulgar, se sacó de la boca 
la Sagrada Forma y la arrojó al suelo. 
E l sacrilego ha declarado que comul-
gaba para cumplir el mandato eclesiásti-
co que exige la comunión para contraer 
matrimonio canónico. 
Los juegos con arma8. 
ZARAGOZA, 26.—En el vecino pueblo 
de Garrapinillos se encontraban en una 
casa un joven de quince años y un niño 
de cuatro. 
Este último jugaba con una escopeta, 
que nadie creía que estuviera cargada, y 
al poner en movimiento el gatillo, dispa-
ró el arma, alcanzando la carga al joven 
de quince años, causándole una gravísi-
ma herida en el vientre con salida de los 
intestinos. 
—En el pueblo de Broto, los hermanos 
Vicente y Dalbina Olivat, de cuatro y 
seis años, respectivamente, entraron en 
un pajar, propiedad de su padre, en el 
que se pusieron a jugar. 
En un rincón del pajar se hallaba una 
escopeta, la que, en uno de los movi-
tnientos del juego, tii'aron al suelo los 
hermanos, disparándose aquélla al dar 
contra el pavimento. 
Los proyectiles alcanzaron a la niña, 
causándole una herida, a causa de la cual 
falleció en el acto. 
zábal, ' invita al señor Martín Fernán 
dez a tratar documentalmiente de es-
ta cuestión de manera particular. 
Accede el señor Martín Fernández, 
pero solicita que cómo los argumentos 
y documentos no han de convencerle, 
porque ya los conoce, entienda en el 
pleito la Asamblea'Nacional. 
El presidente invita a los interesa-
dos a 'dejar esta cuestión para la pró-
xima Asamblea ordinaria, que se ce-
lebrará en miayo, acordándose así, y 
se pasa, a, tratar del pleito madrileño. 
A la hora en que telefoneo, dos de 
la madrugada, continúa la sesión. 
N . de la R—Aunque nuestro corres-
ponsal nos coniiunica que la Asamblea 
Nacional ha acordado aplazar el plei-
to del Racing, que tanto interesa a 
la afición sanitanderina, hasta la pró-
xima asamblea ordinaria,- que se ce-
lebrará en mayo, sabemos, por noti-
cias particulares, que el competente 
cronista deportivo madri leño que ayer 
defendió los intereses racinguistas en 
la Asamblea Nacional, Alberto Mar-
tín Fernández, se propone suscitar de 
nuevo la cuestión en. la sesión, que hoy 
domingo celebrará la Asamblea como 
continuación de la de ayer. 
di.yn.to ser declaradas en liquidación, 
hay que añadi r estas otras: 
Lloyd International Berlin y Da.nsk 
Alsouranioei Compagni, domicilhwlas 
en Bilbao; S; A. I . C. A. R. y Afri-
cana,, domiiciliadas en Barcelona, y 
Universo, Teneoidade, Portugal Pre-
vidente, Voricel, Llnitea-nazionale, El 
Globo (en quiebra). Caja Naval de Se-
guros, Coin ubra, O Alenté jo; Vitalida-
de, O Futuro y Meridional, con domi-
cilio en Madrid. 
* * * 
Para entregar febrero ha.sido fija-
do por el Consejo de Administración 
de las Minas de Almadén en 289 pe 
s,.tas los :M..r)07 kilogramos de azogue, 
acucando dicho precio una, aprecia-
ble baja respecto a los cotizados en 
1920. 
'En efecto, durante, el mes de enero 
se vendió el frasco de aquella cabida 
a 300 pesetas en los almacenes del 
i i H iicionado esitaBIeoimiento .del Esta-
do y a, 308 pesetas sobre vagón Almen-
dralejo; en febrero, a 3.29 y 331 pesie-
tas. i-esnectivaiiHUib;; en marzo y 
abril, a 398 y -400 pesetas; en mayo, a 
455 v 467: en; julio, a 438 y W.v. en oc-
tubre, a 388 y 390, y noviembre y di-
cú'iubre, a 373 y 375 pesetas. 
Para el plomo y la plata se fijarán 
ñor la Comisión mixta de mineros y 
fundidores que actúa en Cartagena, 







U n m i t i n c o n t r a l a p o -
l í t i c a a r a n c e l a r i a d e l 
G o b i e r n o , 
que mandaba el destacamento, y ycin< 
t iún (heridos. 
Buenas impresiones. 
LONDBES.—Esta, m a ñ a n a ha contí, 
nuado la conferencia de los delega, 
'dos turcos con los franceses. 
Las impresiones de últ ima hora en 




E l miinistro de la, Guerra-
para Lon! 
PARIS. 
Bartouth, saldrá el lune 
dres. 
Los agresores conde. 
Entrega enero 211 
febrero... 

































tando de los |.;irtid(!s que. sieinlo cam 
peón de |.riiiin-a ral'>goría., senV A, 
v.iéne obliga.do a jinme poj1 acuerdo 
del Coinibí de la región centro con el 
Recreátivo de Ma.drid, campeón do 
prinrra, B. 
No (ignra.ndo esta, cuestión en el or-
gandí) así a. la debida proporcionali-
dád ' o equilibrio entre los ,gastos y 
los ingresos. 
* * * 
Continúan registrándose los efectos 
del Real drereto lijando en. 200.000 pe-
Has el depósito de las Compañías de 
dendcl día, el señor Argüello dice que s' guivs mai ílim.os. 
sobre los pre-
cios m a r c a -
dos un VEINTE 
por C I E N T O en MEDIAS V CHIiCETINES, 
CORSES, PílRflGIIHS p PAÑUELOS 
L f l P A R I S I E N : SHN FRHNCnCO, 27 
E n la actualidad se cotiza sobre 
muelle Cartagena a 509,50 la tonela-
da de píómo neto contenido en el mi-
neral y a 157 pesetas el kilogramo de 
plata, o sea a 4,51 pesetas la onza de 
28,75 gramlos. 
LUIS DE MADARIAGA 
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TELEGRAMAS BREVES 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
Aristócrata fallecido. 
MADRID, 26.—Ayer falleció en Madrid 
el marqués de Alborace, primogénito de 
los marqueses de B«ndaña, y cuyo padre 
es mayordomo de la Reina Victoria. 
E l Rey estuvo personalmente en la ca-
sa mortuoria, para dar el pósime, y esta 
mañana se ha verificado el entierro, al 
que asistieron numerosas personalida-
des, y en el eortejo figuraba un coche de 
gala de Palacio. 
La Basílica de Covadonga. 
Una Comisión del cabildo de Covadon-
ga, compuesta por el doctoral don José 
Comas y el magistral don Jaime Miran-
da, ha visitado al Rey para hacerle entre-
ga del proyecto do engrandecimiento y 
mejora de Covadonga. 
El Monarca les ofreció todo su concur-
so, y los comisionados manifestaron que 
se proponían recabar apoyo do los Pode-
res públicos, porque el Estado no había 
contribuido con nada al Centenario de 
POR TELEFONO 
l/)(iROÑO, 2 6 . - . L O S sinídical.istas 
eatótlAcos do la Rioja han oalebrado 
un niiiit'in en el teatro Moderno, para 
protestar contira l a política de abas-
tos del Gobierno y su actitud en la 
refoima del Aranced. 
He aquí las conclusiones arprobadas 
y enviadas al Gobierno: 
«Que se restablezca el deredho aran 
celainio de ocho pesatas los cien kilos 
para los trigos imiportantes miientras 
etl nacional no rebase de 52 pesetas. 
Que se restablezca también el gra-
viuinein sobre el azúcar en tanto la 
blanquilla nacional no rebase el pre-
cio de 170 el kilo, aibtíl&tallr. 
Que se firme un anregilo comercial 
con. Franoia que permi-ca la importa-
ción allí de nuestros vimos. 
Que se abaraten los' elementos im-
prescindibles a la producción agríci-
la, por medio de una reducción de 
impueto am.ncalairio more maquina-
ria agríicola, ganados, - etc., etc. 
Que sea preferente la facturación 
de patata hiasta el 30 de abril y que 
se faciliten vagones. 
Que se iguíile la industria agríco-
la a las demás. 
De otro madio, ell agricultor aba.n-
doiuirá lais iienras^ pues no cubre los 
gastos de explotación.» 
El mitin estuvo muy concuruido, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv̂  
N F O R M A C I Ó N D E L 
E X T R A N J E R O 
INGLATERRA 
La policía y los sinn-feiners. 
LONDRES.—Cerca de Dublín ha ha-
bido un choque entre la policía y los 
sinn-feiners. 
Estos fueron derrotados, huyendo 
hari.-i la nmiilaña. 
I.as bajas en la policía fueron seis 
muertos, entre ellos el coinandaníc 
de Venizelos, 
nados. 
PARIS.—Los dos agresores de Ve-
nizelos hian sido condenados a cíned 
años de prisión mayor. 
Echa^üe, ante el soldado desconocido. 
PARIS—El general Echagüe, qUe 
ba, venido a esta capital como repre-
sentante de España en, el Comité con-
sultivo de la Soeiedad de Naciones 
íha depositado hoy una corona en la 
tumlba del soldado desconocido. 
A la ceremonia asiistieron cuaronta 
ofif'ailes de tierra y mar. 
tEl general Echagüe pronunció un 
discurso, al que contestó el general 
francés Fayelle. 
ITALIA 
Nacionalistas y comunistas. 
ROMA.—En Barí sigue registrándo-
se colisiones entre nacionalistas y co-
munistas. 
ALEMANIA 
Rehenes en libertad. • 
ÑAUEN.—De Riga comamican que 
ayer han sido dadas las órdenes opor 
tunas para que sean puestos en liber-
tad todos las deteniidós en calidad de 
rehenes y presos civiles de la guerra. 
Les disturbios en Moscou. 
ÑAUEN—También dicen de Riga 
que en Moscou se han reproducido 
los disturbios. 
Catorce mál olw'eros, entre ellos to-
dos loo de la. imprenta nacional, se 
l ian declarado en huelga, pidiendo' 
que se aumenten las raciones de pan. 
HOLANDA 
Tres detenciones. 
ROTTERDAM.—Han sido detenidos 
fees alemanes en el castillo de ocupa 
el ex- kaiser. 
Han declarado que ¡habían venido 
de Alemania para hablar con Guiller-
mo de Ilobenzollern. 
A ünod e los detenidos se le quitó 
un revólver. 
CHILE 
El teatro de Apolo incendiado. 
VALPARAISO—El teatro Apolo ha 
sido destruido por un incendio terri-
ble. 
El público había salido ya del coli-
seo cuando se inició el siniestro, y a 
esto se debe el que no haya desgra-
cias. 
Sin eítibargo, en los trabajos de ex-¿; 
tinción y salvamiento han resultado 
algunos lieridos v contusos. 
Los párrocos y la política. 
LA ASUNCION. —El Obispo do la 
diócesis día recibido una nota protes-
tando de que algunos párrocos hacen 
csimipaña política. 
El Obispo ha contestado a la nota 
con otra en la que dice que desea co-
noeor los nomhres de'los párrocos de-
nunciados. 
y Caja do Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertuxa dé 
cuentas oorrientes de crédito, con ga 
rantía personal, hipotecaria y de valo 
res. Se hacen préstamos con garantía 
¡persona^ ©ohire ropas, efectos y alha 
as. 
La Caja de Ahorros paga, hasta mü 
pesetas, mayor Interég que las demáí 
Cajas locales. 
Abona los intenes/e® !9eme<st̂ al̂ .̂•enMI•' 
en julio y enero. Y anualmente, o** 
tina el Consejo una cantidad pana pr* 
mies a los imponentes. 
A partir del día 1.° de enero da 
1921, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
Días laborables: mañana, de nuera 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a ana] 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y dias festivos no M 
realizarán operaciones. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, domingo, g? 
A LAS C I N C O . — C o n c i e r t o por la Orquesta que dirige D. Dionisio Díaz 
A LAS SEIS Y M E D I A . — C i n e m a t ó g r a f o 
Comedia cinematográfica en cuatro partes. 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
E L " C R O S S " D E H O Y 
nos parece que liemos hablado 
«"cX'laiuiK*n <liusi.iil„- U\ .se.rn.an.a de 
'/'(.ario.ia quiei hoy; a kis atice y oua.r-
ceJiel';1";ll;l i'1 liiiiián Montañosa; rfei 
¡o que logrará Í.Ü poner to;do su en-
^jsnio en no olvidar detalle en la 
' ruiiz^oióii del piibiieo que acudirá 
X .won i da de Adloasn X I I I , donde 
urá iiiistailada la meta y al paseo 
.̂pereda, lug^dir estiiatég-ico para pre 
^ici'fi' el paso: día los coirredoirés; en 
f |¿e cn-irnto pueda, interesar a los 
¿ibíí'aidos ''n esta, prm na do propa-
¿ga paisi el «c.rínss» n.at.-.ionaí. 
guiando nuestra cósfciiinhre, va-
^ ít pnIda-ar la.l ista de coniedores 
aúiBero que ostentarán en od dor-
1. ̂ Fldel lAiCGikal, campeón de Viz-
cíiyaj fM Club Deportivo de 
Bíiraoalclo. . 
2. _-AII,^Í'1 <iarrí;i, de la lini.'m Mon 
•' '(tañesá. 
3. _i.Ví;c-tar OiVilcn-nesj fdla ídemi. 
¿ .̂Vkkú Sánicíhez, de1 ídem. 
5'_AViln''s Súmdliez, de idean. 
¡j _-Ai jíindro .'Qjte(ro, dé í d ? J i i . 
7. —pi.i iuto -Ai!va:•(••/.. de ídem. 
8. —patrociniio SánHirz. d • ídem. 
9. —Félix López, rile ídem. 
^_-X y Z, de ídem. 
o _ i " îvn.!>,nd.n PscoJiedo. do ídem. 
12.—Ramón Cifrián, de ídeni. 
¡.i.—l.uis Varón, de ídem. 
l.t._MaiinPÍ Fernández, de ídem. 
15,—,! 11 sé I > i estros /ele ídeirm 
lí—iAflitoniid Saa.̂ edra., die ídem. 
lY—jiiian Preciados, de la G'immás-
tiea de, Tonvl¡ivc^a. 
18.—Florencio Precindus, de ídem. 
Mamial óufiiéiTPez, die ídettn. 
^Kettiaíín •'Pútente, de idean. 
¿I—José Iliáñez, did jvgindqaito de 
Valencáíi'.' 
22—l^irna.bé Gárcúi,, do ídem. 
23. —V'ii'giilio Almeidia., de ídem. 
24. —AniiMiio lliM-re.ra. fie ídem. 
É—(Aidoilfo Miad razo, del Siempre 
Adelante. 
$—Viriiífel Ricondo, del ídlem. 
W.—Tomás-Anrora, dri ídem. 
«ir-Angiel Negaioî ueiia,, del ídem. 
29. —Miañólo Deilgado, del ídem. 
30. —llihnio Catrina, del ídem. 
31. —Aaiionio Sierro, deil ídem. 
32. —Luis Fernánidlez, d^l idean. 
33. -rJu:lii.án • AJieiraistnri . indepen-
^".-diienite. 
34. —Venanrio Qamus, de la Unión 
Depo.rtíva, de' Cueto. 
35. -Césai\Castañedo, de la ídem. 
aMPedro Pedro&a, de la íd-m. 
37.—Mateo García, de la ídem. 
SJ—José Gutiérrez, dle la ídem. 
39.—.losé Valle, do la ídem. 
(0.—Joaquín Pedrosa., de la ídem. 
-P. P,, ind. j ! . iidi. 'iilr. 
i^Aigapilo Iluiz, ídem 
El ivpán-to dio piremiios I 'iid.iá lugar 
lilis dos y niiodia en el domicilio so-
ial. 
HOY EN LOS C A M P O S 
'Porr .la tairdie, a las cuajtiro en punto, 
tendremos ol lintersante «nnitch» Bar 
iMcaldo, de Bilbao, y RacLng, Ule San-
tamlcir. • 
Uri ibCWlitó partido, que nos recor-
dará • (tardes paisadais en gi^atas ense-
ñanzas deportivas, que servirá de 
gran entr&nam lento ai club casero v 
dio, hace un total ide 32.163.200 pla-
zas. 
Oalcuilado que en oadá uno de d¡-
dhos salones se bagia un lleno yimeido 
al día, el número de espectadores ci-
neiikatagrálicos que acude diariamen-
te al espectáculo de la pantalla, se 
ed^va a AS.m.m). 
Sigamos los cálouJos: El promadio 
ídle coste de cada localidad es de dos 
pesetas, pues sd bien en España los 
l)iieeios de los lespectáculos •cinemiato-
giráñcos son irrisorios 'por su peque-
ñez, en los Estados Unidos cuesta la 
entrada a.l «cine» uno o dos dólares, que nos pcrioitiirá después de larga 
ausencia aplaudir a un equipo-foras- cuando míenos. 
tero en ©1 terreno aiaoimyuista. Pues 48.244.800 espectadores, a dos aomgn 
Preparémonos a fiaborear un exce-
Iciil • «nuateh», si ol tiempo se muestra 
proidoio, y ve, lector, la alineación 
que paieeienitia eil Ríucing: 
A i VOTOS 
Zubieta,, Santiuste 
T(M:r?, Ortiz, Gair-cía (E.) 
Pagaza, Biaarbosa, Oscar, Julio, Diez. 
El naracaido presenta la siguiente: 
Prato, Aiiíetechea, Mora, Germán, Ma-




pesetas, haioen. un gasto diario en to-
do el mundo de 96.489.600 pesetas. 
Snpoiiiienidio que esta fabuiosia. eanna 
fuese entregada en, billetes d,e 100 pe-
satias, nos encontraríamos con 964.866 
nNillones, con un peso aproximado de 
900 kilos, cubriendo los referidos bi-
lletes una extensión de 19.104 metros 
cuiadrados. 
'Gaicuiando' que cada cineanatógrafo 
(nolo proyecta ídliarlamente un programa, de 
í.OCO nueltros (en España son mucho 
miayores los progi^annais), se necesiita,n 
12iO.612.O0O mieitros al día, que viem"i 
ia ssir aproximiaidamiente 402.040 bol)!-
OASTRO URDIALES 
En la tarde dei día 24 del presente 
mes el tutonióyil que hace el servicio 
de viajeros entre Castro Urdiaies y 
Portugaiete, comiuoido por el mecá-
nico Alberto ¡Royano, en el kilóanetro 
10 de la icari'eteaia de Santanidl'att- a 
Bilbao, a consecueincia de habérsele 
roto una de las baillestas delanteras, 
cayó a la ounetia., diocando con un 
poste tolefónieii. 
No ocurriei'on desgracias persona-
les. 
(t/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\M/VVVV̂  
N o t a s d i v e r s a s . 
Cpmádiais dis 
AiEl̂ ie.dos qw 
hoy, 139. 
•'i bu idas, 654. 
quedian en ei día de 
C o s a s q u e p a s a n . 
Las señoras tíiisfrutarán de entrada nías de 300 niietros. 
grií-tuíta. • i Si en un oinmuatógrafO' cuialqtjiera 
PEPE MONTAÑA. de tóe 40.204 se reuniese en un mo-
-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ miento diado con cd materiail do tod6s 
"POR BOGA DE OTROS 'los -demás cinema Perra los. íendi ín pro 
giramia paaia cicinto treinta y nueve 
! años apiroximiadaimente. 
La vida entre los animales. 
Un zO<>logo inglés ha publiícado re-
' oientenlento curiosos dletalles acerca 
¿Cuántos cines hay? (¡(. ] . , vida de aOigunos animales, se-
Muchas personas nos han pregun- gún las obsei-vadones hechas no sólo 
tado cuál el número exacto de ci- en los Jardines Zoológicos de Londres, 
neniiatíVgi'afos de todo el mundo, y sino en algunos otoos de diferentes 
aunque la, contestación es siempre un capitales. 
tanto aventurada, no'hemos vacilado En la Royal Mienao-erié. murió en 
eíi hacer toda clase de averiguaciones 1846 una 'hiena decrépita que habí-a te-
para satisfacer la ouriosidad de núes , nido' ingreso en 1820. 
tros lectores. Los leonas suelen vivir 35 años; 'os 
Los i'iitimos idatos de que dispone-' oairnems. 15; las zoa-ras, 14; los raio-
mos, son: nes, 6; los elefantes, de 100 a 150 años; 
iGiinemiatógrafos de todo el mundo, | las águilas, 60, y las pendlices, 20. 
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Turqía | 32 
lia,l kanes 23 
Frank Budland, autor de «Curiosi-
tés of Niaturail Histoiry» da cuenta de 
l ina boa que murió a los siete años 
en ei Jardín Zoológico de Londres. 
Mumbolt hiabla' de un loro de Ori-
noco, míe, según los indios, hablaba 
2.400 en el idioma de una raza ya extin-
2.200 guiáa.. 
NOTICIAS OFICIALES 
I N F O R M A C Í O N D E L A 
P R O V I N C I A 
• É S idliez v mpidia se jueiairá por la 
Báñana en los Campos de Sport un 
Wrüdo de fnli^namii'nto entre el 
Hp̂ a>3 Aidelante y el ressirva del Ra-
cing, alineándose éste como eiguie: 
Jéal. Ilorga, Cué, Teja. González, 
Diez, Sáncli.cz, XX, Modesto, La i l a ; • 
" l , Greisipo. 
«aptentes: Sangiade, Lara, Angulo, 
loma„s. 
18:393 
Estaidos Unidos 18.000 
América del Sur.... 1.200 
Canadá 700 
América Centríd 500 
Africa, Asia y Australia 1.361 
21.811 
MIOÑO 
Por la guardia civil de Mioño ha 
sido detenido el joven Eernando Gon-
zález Ródríguez, de veintiún años. 
Este lindividuo estaba reclamado 
por el gobernador civil de Zamora. 
Ingresó en la cárcel de Castro Ur-
díales a dispesicrión de. referido go-
bernador. 
BUYERO 
En el pueblo de Boyero ha sido de-
tenido el "vecino del mismo Bernardo 
Vélez Fernández, de sesenta años de 
edad, presunto flutor de haber mal-
tratado a su hi ja política Julia Gam-
Matadero.—Romaneo del día de 
ayer: 
Reses mayores, 15; menores, 25; con 
peso de 3.981 kilogramos. 
Cerdos, 14; con peso de 1.178. 
Corderos, 192; con peso de 564, 
Pagc a las clases pasivas.—Día 1 de 
marzo: Retircldos. 
Día 2:. Montepío civil, jubilados y 
remunera/toriias. 
Día 3: Monienío militar. 
Días 4 y "5: Todas las clases y re-
tenciones. 
(VVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVW 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda: Empresa Fraga.— 
Espectáculo de cine y varietés.—Hoy, 
domingo, a las tres y media, gran 
sección infantil. Reprisse de los epi-
sodics 5.° y 6.° de «La nueva aurora», 
titulados «Justicia de Dios» y «Luna 
de miel». Además, la película cómica 
«Tenía razón Papá». 
A las cinco, siete y diez, estreno de 
la graciosa comjedia en cinco partes, 
interpretada por la genial artista Ma-
in I Normand, «Él ingenio de una nu-
dinette». 
Gran éxito de Amalia Molina y des-
pedida de D'Anselm-i. 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy 
domingo, a las cinco, concierto por la 
orquesta. 
A las seis y media, «Corazón de mu-
ñeca», comadla cinematográfica en 
cuati'o partes. 
Sala Narbón.—Secciones especialeá 
a las cinco y siete y media: «Las bo-
das trágicas», por Fannie Ward. 
Pabellón Narbón.—Secciones a las 
tres, cinco, seis y media, ocho y diez: 
«La. dueña del inundo», primera jor-
nada. 
\ VVVWVA.VV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVaA.VVVVWWVVVA A/* 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
NOTAS PALATINAS 
E l c e n t e n a r i o d e S a n t a 
T e r e s a d e J e s ú s . 
Audiencias. 
MADRID, 20.—Pl In y ha recibido 
en audioncia al Arzobispo de Toledo 
y Obispos de Solsona, Vicli, Huesica, 
Valladolid, SalamaiiCia, y/•Av^.a.., • •,, i , 
Después celebraron una reunión,.en 
los salones de Palacio para- tratar.",de 
la constitución de la. Junta de Daiuas 
que 'organice todo lo relativo a la ce-
lebración del Centenario de Santa Te* 
rosa de Jesús. 
Petición de indulto. 
También hia visi.ta.do a Su Majestad 
el Rey una comisión de Lérida, para 
pedirle el indulto de un reo condenan-
do a la úl t ima pena. 
Suplicamos a cuantos nos envían 
noticias, quejas, etc., que lo ha-
gan lo más brevemente posible. 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
LA FIRMA REGIA 
D e M a r i n a y H a c i e n d a -
MADRID, 25—El Rey ha firmado esta 
miñana los siguientes decretos: 
De Marina.—Concediendo el empleo do 
contraalmirante de la Armada al capitán 
de navio retirado don Agustín Cuesta. 
Ascenso del capitán de corbeta don An-
gel Gamboa y de 42 guardias marinas. 
Ascenso de los alféreces de fragata don 
José Amusátegui, don José Gómez, don 
Javier Mendizábal, don Virgilio Pérez, 
don Pedro Fernández, don Juan Mentí, 
don Julio Guillén, don Fernando Pérez, 
don Horacio Pérez, don José Ruiz Rive-» 
ro, don Manuel Pastor, don Santiago Gas-
tón, don José Cervera y don Ramón Ca-
rranza. 
Nombrando para el mando del cañone-
ro «Llauria> al capitán de fragata don 
Tomás Calvet. 
Do Hacienda.—Autorizando al minis-
tro para leer en las Cortes el proyecto de 
presupuestos de 1921 a 1922. 
Decreto concediendo suplementos deí 
créditos a varios ministerios. 
Otro, sobre extensión de derechos al 
título del marqués de González Besada 
Otro, fijando el capital por que han de. 
contribuir varias S ciedades extranjeras 
o si ai I. m total, 40.804 oiniMiialn^pa-fos pollo. 
'Sniponicndo que cad,a uno de ellos Fué puesto a disiposición del Juzga-
• '•ng-a. HK» localidades por término me- do correapondiente. 
Sindicato de obreros y empleados 
municipales.—-En atención a haber si-
do rechiazadas por completo las recia-
nuacioneg hechas por este Sindicato 
para el aumento de nuestros sueldos 
respectivos y relacionada con otros 
asuntos de especialísimo interés y ur-
gente resolución, se convoca a junta 
general extraordinaria para mañana , 
lunes, a las seis y media de la tarde, 
en el domicilio social. 
La falta de asistencia será castiga-
da con la multa acordada, siendo fir-
mies los acuerdos que recaigan con los 
sindicados que asistan.—La Directiva. 
S A L A N A R B O N 
A LAS CINCO Y SIETE Y MEDIA 
B o d a s t r á g i c a s 
por FAUNIE WARD 
Mañana, lunes, segunda jornada de 
L A D U E Ñ A D E L M U N D O 
C A T A R L O S A n t i c a t a p p a l G a r c í a S u a p e z 
« ei antiséptico más eficaz de las v las respiratorias y un reconstiiúyen-
«enérgico; cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis; previene con-
'« cririe nnlmotiífls v resfrindn.q. Vpnta: Farmacias: Recoletos. 2. Madrid. 
^ S U D - f l T L M T I Q U E 
Japores de gran lujo extra-rápidos 
¿ara Lisboa, Río Janeiro, Montevideo 
«uenos Aires^ saldrán de VIGO los si-
lentes vapores de 25.000 toneladas y 
CUatro hélices, 
28 de marzo, LUTETIA. 
25 de abril, MASSILIA. 
23 do mayo, LUTETIA. 
Aflmiten pasajeros de gran lujo, lujo 
fuñera, segunda, segunda intermedia y 
ĉera clase. 
Servicios combinados con la 
^MPAGNIE CHARGEURS REUNIS 
^ra Pío Janeiro, Montevideo y Bue-
8 Aires, saldrá do VIGO ol siguiente 
"Por .rápido: 
23 de marzo, PELLE ISLE 
..J.ara Bahía, Río Janeiro, Santos Mon-
t e o y Buenos Aires, saldrá de CO-
U«A el vapor siguiente: 
21 de marzo, • SAMARA, 
^miten pasajeros de primera, segun-
"itormedia y tercera clase, 
'ara informes dirigirse a los Agentes 
^rales en España, 
«NTONIO CONDE, Hijos.—VIGO 
F r u t e r a L i n e 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
jesuíta de 12 a 1. Alameda primera, El 
recles en la Cruz Roja, de 5 a ' 
b á 3 
O'o -íSTA 
•Wt fRANCI jOO, l í , SEQUNDa 
Próximas salidas del puerto de 
Santander. 
Vapor LIFF, hacia el 4 de marzo, 
admitiendo carga para Leitih y Hull 
directo. 
- Vapor TURICUM, hacia el 15 de 
marzo, admitiendo carga para Lon-
dres y Hull, directo. 
iPara solicitar cabida e informes, 
dirigirse a sus Agente» 
MODESTO PIÑEIRO y C.s 
Paseo de Pereda, 27 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
setas, 2°/° de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable basta 4 y 
1/2 T 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 0/0! 
a seis meses, 3 0/0, y a doce meses, 3 
y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, LIBRES DE DE 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes de 
compra y yenta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garan-
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda! clase de operaciones de 
Banca,; 
W ^ r D L I N E 
BEIIOI! I!I0 [011 HllL S i m i P [QlPlil 
SERVICIO DE HABANA NEVHJORK 
El correo norteamericano, de gran 
porte, nombrado 
B L A C K A R R O W 
salídrá del puerto de Santander ha-
cia el 13 de marzo, admitiendo pasaje 
de cámara , tercera clase y carga para 
los puertos de Habana y New'York. 
PRECIOS.—Pasaje entero desde diez 
años en adelante. 
En pirdmera dase, desde 235 a 600 
/dólares, según categoría. 
En tercera ordinaria, para Habana, 
600 pésetas, incluso impuestos. 
En tercera ordinaria, para New-York, 
625 pesetas, m á s ocho dólares de 
impuestos de desembarque. 
Condiciones para embarcar en 
Santander. 
Para Habana deberán presentar so-
lamente la cartera de identidad debi-
damente diligenciada, m á s el certifi-
cado de vacunación. 
Para New-York. Primero: Traer la 
cartera de identidad.—Segundo: Traer 
un* pasaporte del Gobierno civil de la 
provincia del emiigrante, visado por 
el señor Cónsul de los Estados Uni-
dos del distrito consular a que perte-
nezca.—Tercero: Es indispensáblé sa-
ber leer y escribir. 
Los pasajeros de cámara solamente 
necesitan el pasaporte visado por el 
señor Cónsul de su distinto. 
Los pasajeros que hayan garantiza-
do su plaza con el 50 por 100 del im-
porte del pasaje, deberán presentarse 
en esta Agencia con cinco días de an-
ticipación a la fedha de la salida del 
vapor. 
Para más informes dírígirse a su 
consignatarao 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo dñ Peredla.,, 16.—Teléfono 37 
T E A T R O P E R E D A 
E M P R E S A F l E f c A X ^ A . 
E S P E C T A C U L O D E C I N E Y V A R I E T E S 
A las tres y media: GRAN SECCION INFANTIL. Reprisse do los episodios 
5.° y 6.° de L A N U E V A A U R O R A titulados: JUSTICIA D E D I O S y LU-
NA DE MIEL. Además la película cómica TENIA R A Z O N PAPA. 
A las cinco, siete y diez: ESTRENO de la graciosa comedia en cinco partes, 
interpretada por la genial artista MABEL NORMANO, 
E l I n g e n i o d e u n a " M e c á í n e t t e " 
Gran éxiío de flfflalia M o l i n a . Despedida de U j i n S G l í í l L 
En breve debut de la compañía de LOBETO PRADO y ENRIQUE OHIOOTE. 
n M t m m u w m 
DE LA CASA 
M. Ysaacs & Sons l i ra i t ed de Londres 
SALIDAS MENSUALES 
de Santander para Portugal e Italia 
Hacia el 6 de MARZO, y salvo impedi-
mento imprevisto, saldrá de este puerto 
el vapor 
M E C K L E N B U R G 
admitiendo carga para los puertos de 
G lí NOVA Y LIVORNO 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander alrededor de la 
fecba indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
forms, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18,—Teléfono, 37,, 
Hotel R e s í a n r a n t y B a r - ' ^ o y a l " 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos los 
trenes. 
Amplias habitaciones. 
T a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o 
se necesita bien al corriente de co-
rreapondenoia comercian, joven con 
buenos info<rmes. Diríjanse por carts 
a las iniciailes M . P., a la Adrmnis 
tración de este periódico. 
L U I S R U I Z Z O R R U 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de dloa 
a una y de tres y media a seiŝ  
MEÍIDEZ NUNEZ. 13.--TELEFÜNO «3» 
Manuel 
Mar t ínez 
8AÍI FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avlsog a domicilio.—Teléfono, S8| 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
Idem fcl., segunda ¡5,40 a 5,46 
Idem ühoroní, superior 5,35 a 5,45 
Idem Real Corona 4,50 a 4,35 
Idem Irapa • 4,50 a 455 
Carúpano, natural 4,40 a 4,45 
Guayaquil. Goseclui 4,10 a 4,45 
Idem Epoca 4,10 a 4,20 
San Tlioniié, superior ........ 3,80 a S.S'' 
líicni Pkyol 3,25 a 3,35 
3,50 a 3;55 
3,40 a.•!,'.•, 
A l igual de ant^rior^s sénianas, el tixándcñe Accionas de Aguas a ÍM por 
níüvimléívto de vííUbf&s ép la plaza lo- 100 en una q^érofiiéti, y a 377,30- pese- P m ^ á o "póo 
ral (• 111111111 M > ^'" I a | • : i ; : i (i a ¡.aslant.' tás éh otra. K„ P l a n t é este papel ^ ! ídem' id . , superior , 
annnadn I.-MIP. h, I), n.1:, 1 „1 .nnr co c t izara en pintas , para evitar erro- jAB0N.-Precio3 de almacén, pesetas 
h%o los AmoirtizaljtóS, gontmuan sostó- r(., de Int-i-iHvtación en el valor no-i ios 100 kilos 
nales, como P^unnainos en nuestra m-nal del mismo, acnordo tomado ro-' CU l.o, pastillas dé medio kilo: 1S0 
oí (.•inca, antoimr. . . , . 'caentemiente por los señores corredo- Gorrión, ídem, id 165 
• m ptme.fo se cot.7.0 un total, de rco d¿ comercio. =, ACEITE .-Pesetas los 100 kilo*. 
14,.ooo prs.r.ta^ a. van-.s tipos, siendo Acción, s d.- la Sociedad Cerveza?- do CoiSente fino - - ' 209 
os ú tniM.s do ayer a , 1,90 y 70,75 por Srntami.r s. cotizaron, por primera Refinado (latas'de 10 kilos)....." 31,25 
). Como de cosituml>r.>, el Amortiza- Vf.7) ,a 125 p0.r 100. -Respecto a este pa-
comunica-
cn la pró-
_ general se acordará re-
gué siendo el papel qn > más movi- pr.rtír un. dividendo de 8 por 100 a to-
micnlo tien.\ y. p.a- lo tanlo. el n m s ' g ^ las Acnionos a.dnaln'••ni-•. en ér -
«olicila-do. a caysa. de so soguri.lnd y ' c r i ac ión , además de los IK-UOIK ÍOS al-
rondimicnlo, haldéndose lionho duran |c-n^adon por los antisuos accionistas 
te m & m «lias operaciones por va-! de la Ausli-iac-i, v La Gniz Blíuica. 
La- Güajidiia 
Por 
Vázi a.ya. 850 pe^sréítas.. 
ÜEtión Alio -i-1-, 550 posebas fin có-
rric-M: i; 5M7. 557,50 y 590 poseías fin 
mairzó; 550 pegatas. 
Rió «I.- La Plata:. 270 y 2:;s p: :v las. 
'Bairco \'a,sco, 635 p, .- |.ta3. 
Ba/nco Urcpíljo, 305 pe- .jas ñh ma.r-
zo; 300 pesetas. " 
Agrícoila Ccrnercw.1, 205 pieiaetas. 
•Centrail, 100 pesetas. 
Sol;, v Aznar. 1.305 v í.sfe pr^t-us ^ ' ^ ^ m a ^ a e s ^ ue la 
ftn corrienio: 1.̂ 2 pe¿¿tas íin ma,:^.; , ' " l a W - ' ^ Ordiena^as 
790 pesetas. . . ^ 
Unión Elécliúca Vizcaína, 005 t f M .,',I| ;",'!S 
' 1 neo estíiibleicxniieaiío: 
acudir 
ipa.. 
ayor a las.sm iéutais (fc Los \ • 
mero dé la, óailié die Méndez 
mini.oi-o 15, y s sgwiido d, [.a í 
ltér<>, númiero 0, qniiiüiicis 
'"a-a 
. rno (i, a üMio ivJ^M 
a.iroiidn-avs.desfpiiés de la i, , , , . , 
tas. 
i Altos Homo-oe, 116 por 100 fin del co-' , l ^ S % t ^ í - } r ¿ í 
mente; 117,50 y 120 por loo n,, marzo; .d<.^ }* etmjuntivit.s. 
11C por 100. I i W f * r( : ! l ' 1,1 R^atOj ^ 
Paipeler.i, número® 1 a.l C0.0CO, 00 por If110'®'.cl0 }UíC;a4e c^ntusK,.,, ^ 
O fi.n /««-.iVW- ftf nn.v. 1/Ki fin" nxcki-in 1"" dp 1 l!0-
Oliva Pérez, dtt vOílfhiLgî te 
ÍW... ^ ni  uo smnim-, 01 in ru - f. ) ^  o  . Resi t   
ble ntcnos solicitado, haciéndense üni- pd , bemos oído decir, y Ih  
camonte .o3.q<X) pe^tas. a 93.50 y 94 mas a, título de rumor.*que r 
por 100. Las Cédulas 11 ipolecarias éi- ximá .Tunta ireueral se acore 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
lor de. 193.000 p-v- -I,- :-- , al lipo de 09,8 
par 100; h cx.-ocii'n ele íína opeiracióiij 
que siQ hizo a, 90.71) por 100. 
Las Obliga, jom-, f-rro vi arias con-
tinúan. ruor(-',s y caila vez m.ás soste-
nidas, á causa de ¿a proximidad dol 
(aipón de 1.° de ábriíj que ya s-e viene 
descontando, y por ser lo naturai qüo 
vonea. una época de d i - n reilo y flo-
A'-ciones di' Xneva, Montaña, se l l i -
•ron a. 70 por 100; Oblí;£racíon©á de 
niroidoi-Hilbao, IROS, a 71. y 1900. a 
; Saiitiander a So'a.ms, nrim-ora. a 
. y Oldi'4'a.ciones Nueva Montaña, a 
por 100, 
BILBAO 
NtWiejara, primiera. Somer 
J/'.em id. , coimente-... 
It'fem id. , ¡pequeño 
Ling, primera 
Zarbo .., -•• 
Porro Noruega, 1.a, crecido 
Islandia, 1.a, crecido 









Enfradr.s.—Por vapor francés «La-
fayettoii, y pv.vcedentes de la Habana, 
so' han recibido en nuestro p-uertu 
2.20,1. sacos de azúcar refino. 
Por vapor "Cabo Ce.rvera>5, trasbor-
do del vapor «Martín Sáenz,', se han 
recibido 125 sacos de café Santos. 
C?fé.—Se. registra en origen una 
gran alza 1 n esté artículo, y ta creen-
Bespecto a la Bolsa do la vecina vi-
recinúento nara esta Cilésn d - indos- Ha, no qu.•iconos repetir lo que veni-
ti iás. Las AMurias do primera ni os diciendo háibé varias semanas. -
trataron a 55,75; 55,4-0; 55.?:, y ^ 9 1 Cada vez da muestras de mavor floje-;, ' ^ , ' !,,.m « V ? ̂  I . 
dad. v sus valo.vs continúan alrave- -"V ^ '""'T .HO> " ^ " ^ 1 
sindo' nn periodo orando de decaí- 0 ^ ^ ^ T ^ U T 
roiiento ' jvomte céntunns en kilo. 
\ i Nc 'pci.'.n de las Vizcayas, que lo-
graron sositenor < I cam 
anterior, . todas las d; 
por ÍOO, per nn total dé 96.000 pesetas. 
Lds Xm t"« de primera' más. solicita-
dos. cotizá.ndr,ro 150.000 líeselas nomi-
nales, a 57,25: 57,50; 57,75; 58, y 58.2-' 
por 100. 
Ad-miás se hile i '..ron Arizas a 92,5!) v 
I Azúcares.—Según nos dicen los da 
doi s á b a d o v V ! a i;'IU;IVS- ,"•NL(:,,LL.,!, 
cenaron SU;"i0 ê  l)riec10 ele este dulce cada día 
93; idajoz, a. 92.50; Mllalha, a 72.50: ayer en baja. 
Canfranc, 
3 por 100, 
a 75; Viesgos. 
10:! en una 
99.25, y Banco 
100. |Hoi n.os ] 
Les valores bicales, aunque juico, se.guora se hizo a 75 ofl una sola opera-
movieroii m;;.s que de ordinario, co- c;ón. 
más. 
Los dii.toí a o.ne' a,ludim..is nos a,̂ --M . Z . A . , Blibaos, pi " d-Mi 5 nesotas v la prmiera. ! 
R e v i s t a c o m e r c i a l . 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Extra superior, con saco 72-a 73 
Clase inferior 05 a ,66 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tereerilla, j irinirra, con saco 00 
l lar ini l la , plinaéra, blanca 50 
Salvado, primera 42 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Del Plata, sano. 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
I>e Castilla., superior 
Avena , 37 
- HABAS.—Péselas los 10o kilos. 
Tarrago-nas. con saro... 80 
Mazaganas, con n;u;o- :. 0-5 
Idem, pequeñas 00 
ALUBIAS.—Ron saco, Pts. los 100 l<s. 
Blancas de Ilm-ora,, nn 'va;s 98 
IdiU-as, para siemhra, ídem....."..... W 
Blancas, corrientes 85 
Idem ^gordas, redonda!- 90 
LENTEJAS—Saco de 100 ki!os. 
Clase siuperior 70 
GARBANZOS—Con envase, pesrtas 
los 100 kilos. 
Do 3-4.40 granos 180 
De 41,48 ídem Iíi8 
Do 45.4-7 ídem 155 
De 48.50 í.l:mi, Hi 
Do 53;&4: ídem '35 
Do 96,-56 ídem M 
Do, 62,64 idomí '20 
J>e 78.S0 ídféip '• 80 
PATATAS—Con saco, Ptas los 100 ks. 
Encarnadas, nuevas .' '8 
ARROZ—Pesetas los 100 kilos. 
Aiiion.quilí, nniriei-o 0 
ll.arnia, de arroz 
l>omlia. númrro 2 ~5 
CAFE.—Con envase, pesetas el kilo. 
Moka., Longaborry 5,80 a 5,80 
Puerto Riéó, eiiiacolillo.... G.IOaO.lí 
Puerto Bíco, Vaneo, extra. 
Idem, ídem, superior 
Idem Hacienda., escábido... 
G líat em a la, da ra. o l i 11 o 
Idem Plano, llaei-anla 
Puerto Cabello, trillado.... 
Idem id., segünda.. 
Caracas, descerezado 
AZUCAR.—Con saco, Pías los 100 ks. 
Cortadillo, supiorior, i^no-
•lejeha ... 
Cua,«li'a¡d.!ill<>. COÍI rirnte. 
Teri-.'m superior, remolaeba 
Blancos molidos, Estados. 
Unidor ' 




a,70 a 5*70 
5,G0 a 5,05 
5.35 á 5.50 
4 ,85 a 4,90 
4,75 a 4,85 
4>3o a 4j4< 
4,20 a. 4-,2r-
5,30 a 5,40 
§20 a 2.2." 
l'jo a 19" 
205 a 210 
103 a 165 
160 a 16? 
174 a 17? 




Idem. 00 , 
Idem 0 
Idem iní n i tro 1 
Idem nnne'io 0 







Idem molida, número 00 D in 
CACAO.—Con envase, pesetas el kilo. 
Caracas, Ocumare 5,65 a 5,70 
Idem. San Felipe, selecto. 5,05 a 5,70 
rmnte por estas dos - nación'.s 275.00; 
P n. bolas dé azúcar de Cuba.. Ahora 
b:.-n. (d. mimbro de toneladas qñe 
a^n-exima.dan1 Mito ba fabricado Cuba 
en, a.ñcs anteriores s.:a elevaba, a 
4.000.000 de teneLulas, y como vemos 
per los datris anteriores, Q&Q año sé-
lo ascenderá, la ía.bi ¡ero ii 'n a 2.500.O30 
ton,ela1da1s. o sfea po^O más de lq mi-
tad, y por lo tanto bien claro está quo 
ta.l cantidad será, ¡nsúfiidente para, 'd 
consimio mnndiaL 
Einla, cá.usvi. da hité? a, que esto ar-
tículo sH-a, muy solicdado v que esté Idem 4 3i4, serie'A . . . . . ! , 
100 I n ccirienle; 91 por 100 ñtí nía'/, ». 
Besinera. 315 v :'.2-¡ o s fin d I 
corri-ente; 323, 323,50, 323,75 y 324 pe-" 
setas Un marzo; 315 y 320 prietas. 
Loro Fel-guera, 70" por 100. • 
Explosivo®, 270 per 100-
OBLTG Cl Ai ;C¡.f:GirKiOCíNESAA 
OBLlCAiClONES ', 
Tudela a. Biilba.0. seimnda, s-̂ j-io, 93 
por 100; tercería se ule. 93 pro- 1(10. 
A. stnrLa.s. íia.liria y León, •primera 
bipoiteca, 57,50. • 
Xoirt s,- primara sfeiris, primera hipo-
Ir. a, 58 por 100 v 57.75. 
CAMBIOS 
Par ís , cheque. 51,85.-
la "mires, cíieque, 27.98. 
B. iün, cheque. 11.70. 
KtADRiO 
Interior serlo F . . 
. . E . . 
. D . . 
. G. . 
B . . 
A . . 
. . » C H . , 
Amortizable 4 por 100, F . . 
> > » E •. 
» 1).. 
» . » » C . . 
» » » B. . 
» > » A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 10C 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
soP' -mío de prerio cada día más. 
En nueistro liuniiilde jnirio. el públi 
co- v algunos i-erióditvs están nnn 
mii'Noi ad. -i al juzgar de ligero a. lo1 
a'mar eoslais y du•••ños fie ultramar' 
UAS' di© os'a p'aza. ara;:c;i ndol..^ • 
•Ib-s las alza-' (fu.- í-slán origína.U 
do. erey. ndo que se lucra.n it¿ás de 1 
debido, ( liando, \i)\¡y par <•! coid i ari' 
iS boy cuando nif-nro ga.nan en ost 
M'tículo 'id que gana, pues müdho 
'.enen .pérdidas), pues no hay nmrge1 
>ara gra,ndes ganaiudas cóífíf) lo lo 
'a bido en id ros Ib mpos.' 
60L8A DE BILBAO! 
I'ONDOS Pl 'BLlCns 
l)oU.la intoiiior, en titules: A. 71,10. 
Fu tíl.ubis. emi.Mii.n lOlÓ; A, 71,10; i'>. 
71,10; C.*7110. 
Amoi! izablo en t ítulos: E, 93,55. 
A \-|int,aniiieiiito da Biilbao, 0.1,50. 
i a' doja'-'. ii ipo.l.i'ca.riai.s. números 1 a 
375.0110, OOSO. 
vrcjaNES 
' ' • o ico din Bill'iao, n Viniereis 1 a. 00.000 
1.700 peSeía.S. 









































contusión en ol ojo izqui i - , ! , ^ ^ 
Guardia en la Casa típ <v 
. t W e la una do la tawle ' > 
basta igual hora de mañana ^ ̂  
dices s ra ;, ,- l:,ai y Sáínz 
y el practicante señor Ca.rbaji^ 
de mañano,, a. pasad... 1. s n¿nM 
ñores Lizarralde y Q/nintaaiiH 
prac-Ueante señor Lgli ."las. '1 1 
traíiva, consultas soüre a S e í 
y suscripciones diríjanse al a! 
ministrador, apartado de 
Toda la correspondencia 
numera 62. 
vvvvvvv\aTA^A^vv-vv'Vvvvv\vvv\\\\-,v. xxu^ • 
tlITI 
En 1 
. I * " gran asii!icr, 
-i W llegara a Id p0,m] „ 
. áo Jingeniare.?, Tnorted^ 
ai objel... de r. alizai- m 
11 , I libo al di I-, l , ; , . ^ , 
71 50 cesarios pa,i:a la constj-ui.-ciúa á 


















Escc será Ule gran oapac| 
él se po-dj-án cónsitruir bi 
30.(^3 l.m. lada.s. 
/ Movimicnío de buquei 
r u r a n í e el dia do ayer liiill0 g 
une-aro pircrto ..-I siguiento rnnviinjj 
to j i e buqu s entrade^ y odidos: 
Ivnti ¡ol;.-s: •• i d.-pí-M a ... espafitá m 
eadents de C.iiión, con caibúai. 
•'d-lgoño", ídoni, do Bilbao, m i 
iré. 
"'íil.a. Carería..., id MP|, (to . l É B 
oai'ga ;;-,ne|.;iP 
d.mMca número i», ídem, ttj.Ojjtó 
Con ra i bón. 
•LQS veleros español 














Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
I'lem no estampilladas... 
E derior serie F 








Inimror 4 pur Kd, a. 7i sp. 71,90 v 
70,7". par i: . ; i : pe,-las l. i . (;•;;•». 
Cédule.s Banco Hipo! «caí i , , f, por 
Un. a.- $ ¿ 0 v ÜO.TO por KMh p,.>vd.as 
m : m . 
s aalaiid: i'-bill ao. !<:;>-. a i I por !0í-
P • i3..5ÜO. 
Id.-m id.. ['.)::[). a. 7!» ritxP ÍOÚ; n da--
5.000, 
Saiiitando-rpSola.r. s. piiiai.ia. a. 71 
por 100; pe.M-'ba.s V M . 
(Mdi.«-acimites Niii-va, Montaña, a. 78 
j.or' 100; pes-etas '¿p'M-. 
VJiOiSgos. tí DI poi- IGO.; pe^et;i,S lOXOO. 
La, ('.oi nñ;i. . n kiestb •. 
-Sailiklos: 'd'iqi;i,',r-a", para, Odigu 
ra. en Ja>-¡re. 
"Ogoño», pa.ra Biilbao, coa |edrj, 
• npaii '. pai a id-'iii., coa c;i|-¿r:i ¡ 
iheal. 
dtja.sl ro», p ¡ira, (iijón, en lastra 
••.Ma-da.b.mi (lareía-., pitra llilli: 
ctMI cajiga g(Mi"ii:iil. 
"Hita. Crauvia.", p.ii;ivi. Aviles, om il 
'"l llroebuisi ', pa ra I '¡rs i ¡'.-s, ci» 1M 
í os vd'.ern.s "M.aiiMWil.a l'eñii,», pájl 
í»i,¡ón; con c,-Miieaito, y «Eiloaai»i.jB 
I'.¡ilbao, _ con, piie^.iia. 
Mareas para hoif 
I Meam-ar-h de la mañana, a 
6,8$ de la larde, a . |a,s <:,;s. ,. 
Ba ¡ama res: de la mañanav'a 
0,30;'de la. (airde, a las 0,50. 
I apl-oi boia-s (Ült-He 
, Unios, •rall-'r lie vaeindo. 
a (liaz cS 
'laza W 
ne, aspa, en ' K inaloi io del IWW 
'rii:.;s-.!i|ii|.ní.iica.s, a 1(!0 por 100; pe--e- i Alo ral os. 
tais 20.000. ¡ Iiifo-rmarán: Aiuelle, -í. lerc 
_ D E — 
L f l R O S ñ R I O ( 
T E Ñ E N C A D A D I A M A Y O R F A M A 
Q U E S O 
m a r c a L f l V A C & A M A R I L L A . P e d i d l o E s e l r r e j o r . 
P A S E O D E P E R E D A 
(Entiada por Calderón, 21 
Maquinaria y materiat eléctrico. 
Équípamiento eléctrico de automóviles. 
ESTUFAS ELECTRICAS, novedad, de 015 céntimos 
de consumo por hora. 
INSTALACION DE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
A L Q U I L E R , C E R R A D O S , D E G F A M 
L U J O Y P A R A T U R I S M O : : S I E M P R E 
C O C H E S D I S P U E S T O S P A R A S A L I R 
:• :: :: A L P R I M E R A V I S U :: :: 
á a r a g e C e n t r a l : G . E s p a r t e r o , 1 9 : T e l . 8 1 3 c S a n t a n d e r 
C L Y D S W A ^ D L I N E 
E u r o p a W e s t i n d i a s S e r v i c e 
Servicio regular directo de carga, pa-
ra Cuba, México y Antillas. 
El vapor americano 
M a g u n k o o k 
soldrá de este puerto hacia el 8 de 
marzo próximo, admitiendo caiga pa-
ra los puertos de Antilla, Nuevitas, 
Gaibarién, Sagua la Grande, Cárde-
nas, Matanzas, Habana, Veracruz y 
Tampico. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia, para sn embarque, debiendo 
sfituarla en Santander con anticipa-
ción a la fecha indicada. 
Para solicitar cabioa y demás in-
formes, dirigirse a su Consignatario, 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18.-Teléfono, 37. 
E L C E m O f l i j P M ^ I I H l l l ü l 
B e c e d o ) 11 
S A N T A N D E R 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y suríidc muy variado en marcos de diferente»^ 
mas y estilos. 
R R E C I O S F I J O S M U Y V E N T A J O S O S 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BECEDO, 11 (en el misino local gao ocaoa la exposición de fotografías da LOS 
1W ŷn>r*̂™̂3*WrMl 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos, ciancos de U 
.Nlava, Manzanilla y Valdeneñas.—Ser 
^icio esmerado en comidas.—Teléfono 
húmero Ifií. 
o " v a , ! t y 
QRAN CAFE RESTAURANT 
¡spwílalidad en bodas, banquetei, »M. 
HABITACIONES 
Strvlclo a la carta y por cublerkog 
í ^ e r r o o a i r r - i f o s 
A las Compañías do los mismos re 
plamá RlOSj Atarazanas, 17. 
Fotógi^! 
P a l a c i o d e ! Ü l u b ú e R e g a t a a . - S A ^ S T A N S ^ 
P r i m e r a fta^a e n p o s t a l e s y a z s i p ü a c o n e s 
nena 
p a s F £ í n c f o í ' e S , 
fílameda Primera, números 20 y 22 :: Teléfono 4-81 
SUCURSAL EN GDÓH: INSTITUTO, 39 :: T e l é l o n o j j 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carroz39 ®e 
nebros, de estufas, de primera, de segunda, de tercera y |a 
cuarta clase.—Ataúdes, féretros, sarcófagos y artas ri'i ^^^¡en 
ses.—Gran instalación de cámaras mortuorias y capillas ar. ¡a. 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artin 
Esta CASA se hace cargo de la tramitación de expedientes P81* 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóvil63'a> 
continúa siendo la más RAPIDA y ECONOMICA en lá Pre 
ción de sus servicios. 
27 DE F E B R E R O D E 1921. E I L . R U E I B L O C A N T A B R O H m V I I I . - P A G I N A 7. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle da San Joaé, n ú m e r o 7,bajt 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
El din 19 de marzo, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander—salvo 
,¿onti]igoiicias—el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capi tán, don Ramón Fano. 
ÍÍUnltlendo pasaje de todas clases y carga, para HabaaA y Veracrui . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R S E RA ORDÍNABlA 
P a r a Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuesto». 
Para Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestoa,, 
LÍNEA D E B U E N O S A I R E S 
E l d í a 33 de febrero s a l d r á de Santander el vapor 
jjara t rasbordar en Cádiz a l . 
que s a l d r á de aquel puerto el d í a 7 de marzo , .admi t iendo pasaje de todas 
(.lases, con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
pa r a m á s informes, d i r ig i rse a sus Consignatarios en Santander, M-
dores HIJOS D E A N G E L P É R E Z Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda. 38, 
Apartado n ú m e r o 6.—Teléfono 63. 
r t i a 
Via je r á p i d o y e x t r a o r d i n a r i o de S a n t a n d e r a H a b a n a 
S a l d r á en la segunda quincena de marzo, salvo contingencias, de San-
landor, el n i agn í í i co vapor e s p a ñ o l 
I x x f a x i t e t X s a , T D e l 
'de 16..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lu jo , p r imera , se-
|unda, segunda económica y tercera para Habana. 
Para solici tar toda clase de informes di r ig i rse a l Agente general en el 
Norte 
D O M F R A N C I S C O G A R C I A 
,Wad-Kás, 3, pral.—Apartado 38.—SANTANDER 
Cogumldo por las Comp^filaq de los ferrooariles del Norte de España, d§ 
. ||«11a del Campo a Zamora y Orense a Yigo, de Salamanca a la frontera por. 
luguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ía s de vapor, Marina de 
pnerra y Arsenales del Estado, Compañía T ra sa t l án t i ca y otras Empresas de 
navegación, nació les y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Al-
dirantazíro portugués. 
Carbones <ié vapor.—Menudos para fragu*». Aglomerados,—Coki para, BSOB 
iMtalúrgicos y domést icos. 
Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Para otres Inlormes y precios dirigirse a las oüe inas de la 
Pelajro. 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n lopete, A l 
(onso X I I , 01.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Anged Pé íez y Oompaiñla.— 
lPIJON y AVILES, agentes de la Sociaded Hullera EspañoLa—VALENCIA, doa 
Bafae| Toral . 
S o c i e d a d H u l l e r a E T s p Q l ñ o l a 
L A P I N A T A L L A D A 
fABRIGA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA OLASB DE LUNA». 
fWNMQa OS LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS ORA» 
fBADOS Y MOLDURA» DEL PAIS' Y EXTRANJERA» 
BBPAC3SO: Amó» de EanuJant». mTinero -4. Tel. 8-23. Fábrica; Corvante», 11 
I 
impurezas ds la sangre . 
Debilidad nerviosa. 
Bssía de suíri? Inúíilmente de dichas eEíerrae-
dades gracias al marauilloso descubrimienío 
S o i v r é 
aC l!^ííI^f15!l'i5IC• IÍLKXORKAGIA (purgaciones) en todas sus manifes-5 111 i i i u l tHcionos; URETRITIS, PUKSTATITIS, OIUÍUITIS, CISTI-
TIS, GOTA MILITAR, etc., derhombre . y VULVITIS, VAGLMTIS, METRITIS, CRE-
TUITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLUJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmenie con los CACdETS DEL DOCTOR 
SOIVKE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan la presencia del médico 
. y nadie se entera de su enfermedad.—VENTA: CINCO PFSETAS^CAJA. 
! i nn i lF f? ' 7SSe r í o l a c n J I Í l W SÍFIL1S (avariosis),ECXEMAS, HERPES, 
t U i p U i c Z d 5 U t j I d o d U y i v * ÚLCERAS VARIOLOSAS (llagas en las 
piernas), ERUPCIONES ÉSCKOFÜLOSAS, ERITEMAS, ACNÍ;, UP^TICARIA, etc., enfor-
medadeá quo tienen por causa humores, vicios o inroccionés de la sangro, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, quo son la medicac ión 
depurativa ideal y perfecta porque ac túan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las ene rg í a s del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las ú lceras , llagas, granos, forúnculop, 
supuración de las mucosas, ca ída del cabello, inllamaciones en general, 
etc., quedando la piel l impia y regenerada, el cabello bri l lante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
D o h i l t V T a f l n o ^ n í n e s r iMP0TENCIA (faIta (le v i*or sexual), POLU-
U v U l U U Ú U l i d l / l l K ) U « CIONES NOCTOBNAS, ESPER.M ATORRE A (perdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
PÉRTIGOS, DEDILIDAD .MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
NES, TRASTORNOS NERVÍOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
NEURASTENIA O agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, so 
curan pronto y nulicalmonto con las GRAGEAS POTENCIALES,DEL DOC-
TOR SOIVRE—Máfl que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, medula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
• agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin nuo-j, para re-, 
cuperar í n t eg ramen te todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar pl organismo, el vigor sexual propio de la edad.—VEXTA: 
CINCO PESETAS ERASCO. 
• DEPÓSITO EN RAKCELONA: J . Vilador, Rambla de Cataluña, 3 6 . — V E N T A 
EN SANTANDER: Bros. 'Pére/. del Molino y C.a, Wad-Bás , 1 y 8, y p r inc ipá-
i s farmacias do España , Portugal y Amér icas . 
Ult imos inventos en 
lá raparas, q u i n q u ós 
planchas y cocinan de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
T a m b i é n vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
T O D O S los quin-
qués viejos so Érre-
glan en 21 hora^, dan-
do mejor iu¿ que de 
nuevos. 
Se vendo toda clase 
de g ramófonos y bici-
cletas y accesorios. 
1.a Alameda, n ú m . 26 
O o , i r " b o z o , o ® 
C a r b ó n superior a 4 pesetas los 4(| 
kilos. 
Servicio a domici l io . VARGAS, 7. 
toda clase de muebles usados, GASA 
M A R T I N E Z ; paga m á s que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A . 2 - T e l é f . St> 
Procedente de una mipor lan i t . casa, 
so l iquidan, ¡ m i n i d a d de cuadros y 
o i r á s d i i t i güedades , a precioa increí-
bles. 
V E L A S C O , número 17. 
Sólo por u n mes. 
So reforman y vuelven fracs 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanep 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, n É m e r o 12, SEGUNDO 
Jaulas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Automóvi les y camiones para alquilst 
T E L . 6-16.-S. F E R N A N D O , 2. 
O e p ó s i í o d e c a r i ó n o s 
S A N T A N D E R SAN S E B A S T I A N 
Despachos r á p i d o s al por mayor . 
Ventas a l detall en el Depós i to . 
Oficina: Gastelar, O. Teléfono 174 
Depósito: Maliaño, Teléfono 205. 
a G i e g 
-tú c u r a r á s u o s í r e ñ i i t w o m o c o n p u r g a n í o s q u e 
i r r i t a n 01 i n t e s t i n o y s o n d o e f e c t o p a s a j e r a 
I 
e s u n l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u o 
n o c a u s a m o l e s t i a s y ó d u c a e l v i e n t r e , 
BiC9 l -mtí^f 
« - * *r-T¿.-«^i. —-b. de 15.000 toneladas, s a l d r á hacía el 
Vapor J C L a ^ X ^ ^ g l 3 3 . 0 9 90 do marzo p r ó x i m o . 
IM'.ECIOS: Pr imera , desde 1.350 a 7.-«00 peí las-, m á s in«puestos.• Terce-
ra o rd ina r i a , para l l á b a n a y Veracruz, l í e se l a s G¿6,10 y Gil,10, incluidos 
los impuestos. , - ^tt-ft*'. ""' 
P á r a reservas de pasajes, carga y cualquier infonne que interese á 
los pasajeros para llalvana' y Veracruz, d i r ig i rse a los consignatarios de 
la C o m p a ñ í a , en Santamler, s e ñ o r e s 
V I A L H O O S , P a f s e ® ú ® P&&&ú&9 2 5 , b a j o as T e l . 5 8 
ANTISARMCO MARTI, el ünico que 
la cura sin b a ñ o . ' F r a s c o . 3,25 pesetas. 
Venta: señores Pérez del Molino y Com 
paií ía, fj Días F. y Calvo. Blanoa, 15 
Sug limitíícione-t» Resultan caras, peí* 
crrnsns v apestan a l^tiMn» 
(e lect ról is is) . Desapa r r c ión pa ra siem-
pre del pelo y vello, 
g Carbajal , 2,' duplicado, de 12 a í . 
P . L L A M A 
en sitio ( é a t r i c o , p l a n t a baja, paro 
oficina o- tres habitaciones ex te r io rós 
en primeir piso. 
In fo rmaran en esta Adminis - i rac ión . 
VVOVXÂ/VVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVVVVVVt̂Xrt/V̂  
• • r 
8ANTANDER-5V1ADRSR 
^ R A P I D O . - S a l e de Santander S I» 
^'lO (lunes, m i é r c o l e s y viernes-; lie 
ga a Santander a las" 2014 (marteí 
jueves y s á b a d o s ) . 
CORREO.—Sale de Santander a la 
IG^?; llega a M a d r i d a las 8'40. 
Sale de M a d r i d a las 17'25; lleg* 
Santander a las 8. 
M I X T O . - S a l e de Santander a lai 
7,8; l lega a M a d r i d a las 6'40. 
Sale de M a d r i d a las 22'40; llega' s 
Santander a las 18'4G. 
T R E N T R A N V Í A — A las O'ZO y 14'J 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las 8*15, U 
y 17, para llegar a Bi lbao a las « ' l e 
IS'O y íiO'34, respectivamente. 
Salidas de Bi lbao a. las 7,40, VSW 
y 16'55, pa ra Ue^rar a Santander a iai 
IVhO, 1G-22 y 21% respectivamente, 
v SANTANDER-MARRON 
Sal ida 1 de Santander a las 17,8i 
para l legar a M a r r ó n a las lO'Sl, 
Sal ida de M a r r ó n a las' 710, pa r i 
l legar a Santander a las 9 ' 2 0 . 
S A N T A N D E R L I E R G A N E S ' 
Salidas de Santander a las #58 
lt2Q, 15, 17 y tjJ'SS, para llegar a Lié) 
ganes a laá 10'7, I S ^ l , 157 y gl'S. 
. Salidas de L i é r g a n e s a las 7'í(' 
i r 2 0 , 14'3, 16'40 y 18'25, pa ra Uegar i 
Santander a las 8'35, W i . 15'8, 18'» 
y. iy"2G. 
Los trenca ijue salen d« L l é r g a n o i 
E l d ia 29 de ni • arzo s a l d r á «le SanííiTider el vapor 
. Su c a p i t á n , don Fr¿.ii2i£co Oorlicío. 
adnii t ierido pasaje de todas clases y carga con destino a la Habana y Nbw-
V.\\-.\ .ipfonaos v'c prycí^.S y d< m á s .condicinn'-s de pasajes, .d i r ig i rse a-
sus C.onsignafari.is en S a m a n . ¡ e r , srmores HIJOS DE A N G E L PEREZ Y 
COMPAÑBA, Paseo de Pereda, 33 .—Apar íado , n ú m e r o 6 .—Telé fono /63 . 
1 2 l i % W m 
£1 7 de marzo sa ld rá el vapor Z I L D I J K , cap. Mr. G. J. de Jonge. 
Admit iendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO DE CUBA 
GIENFUF^OS, HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
Para fel ici tar cabida dir igirse al x\gento en Santander y Gijón, 
9. Frand&fo García , Wad- l tás ^ p r a l - á p a r t a d o 38.-Teléf. 3-35.-Santander 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
ía de a n í s . Sustituye con gran ven-:] 
aja al bior.rbonato en todos sus utos. 
—Caja: 2,50 pesetas, 
-de.glicero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros c rón icos , 
bronquit is y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, ' n ú m e r o 1 L - M A D P J D 
De venta en las principales farmacias de' España , 
S i H T A N D E R : PóVoz del Molino y C o m p a ñ í a 
a las 7'20 y 1G'40 admiten yiajotóg pa 
ra l a l inea de Bi lbao, con t ransbord 
en Orejo. 
S A N T A M D E R - T O R R E t A V E G A 
Salidas de Santandfi'% los jueves j 
domingos á las lf20, y de T ó r e l á v e g í 
a las 
S A N T A N D E R O N T A N E R A 
Salida ti de Sant andor a las 7'5* 
i 1110, M % y 18,- para .llegar .a Onta 
beda a las O ^ I S H , 10';í2-y W&t. 
Salidas do Ontaneda a laa 71*, 
n ' 2 3 , UW' y 1818, para Uegar a San-
tander a- las fS , 13'8, WtZ y 2 0 1 ^ , 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las • ?45 | 
WXPt pa ra llegar a Oviedo a laa %5% 
y resoectivojnente. 
Calidas do Oviedo a las S'SO y M'SO 
para llegar a Santander a laa 16*88 j 
SO'̂ S, respcctivaiiiente.. , 
E N C U A R T A P L A N A : 
A s a m b l e a n a c i o n a l d e f ú t b o l . 
ti&uwiir^wwwvwwvx^^ AMWVVWWVWVVWVVVVVVVVWVVVVVVVV̂ ^ 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿GOMO S E GANA ,USTED E | s e ñ o r L a 
E L 
tiene alar-
E l p r o f e s o i \ d e l a B a n d a M u n i c i p a L 
iPoidb a poco van lliegando los pro-
fesoai e, oaÍLmo<s¡os, iieaiiiOiloues, coa sus 
.imistrnimeTitois bajo el bxiazo. 
En tieimpos de Qajnrilíó y ñé Garay, 
cuando aun no ciincíulaba el rumor 
ailanmante de la supirasión die la Ban-
da, antas de que lleigiaran los educau-
>dois con el bonnbO' y los pliatillos y las 
partituirais, ya eaperaijan recostadas 
en los árboile® y faroles' cercanosi mui-
titud do eonupiatentes íificionados a la 
música, piara fpiieneis ©ra una. obligá-
oión imipi-eisciinid¡ible aouldliir a todois ]os 
| Hoy ya no se apoya ningún añeio-
; ruaido a la música en los árboles y fa-
i'oileis cercanois ¡iú templete y muy po-
'cas personias se .acercan a él para es-
cuchar La múisica., aunque para odirla 
jes necesario lacaróairse muclho. No sa-
bemos si isará la falta Idle oyeíntes 1 a 
' causa del .deoaimiiento que se nota en 
jlos proiiesores que integran la Banda. 
Es muy posible que en unión del ru-
inor de la suipresión de eleniiento t.an 
I iniipifescin-dilble en los matiniades pa-
ingueircis y provincianos, con 
la. 111; iii i i f le si .a. «i e sa.niiii.i ii( 'i ó 11 






conc-iea-tois damingueros, y oírlos con 
relig.iosia. atención, apoyaclos iiixlolen-
teniiente en los árboleis y fairolas cer-
canos ai templete de mádena, tan r i -
dículo como incongruente, que enton-
ces existió y alrededor del cual pasea-
ban •Jias oh,ica,s casaderas y los zán-
giaiiios aiproplados. 
i;l sures; desaniumu'um tan 
v que euandii suenan los dos 
bonillo que slrvien para lla-
mar a los profesores, pocos, muy po-
cos de éstos, los oyen; los más han 
ido a distraer su clecaim lento musical 
por sitios no muy lejanos..., lo sun-
efente para" que no oigan los dos gol-
peis de bombo, hlancos, iniaínnonicos, 
sordos; ¡ipiatff! ;;paff! 
Y poco a poco, siln priisa, con triste 
lentitud, oansinois, van llegando uno 
a uno, mustios, oabizbajos, a. cumplir 
su deber • raaigmidos, pero diispuestos 
a cumpiliiiie. Aun el m á s rezagado lle-
ga siempre a tiempo ¡die dar la-s últi-
mas notas, el ¡chium poum! final. 
Hiay míalas lenguas > que cnñtican a 
los Ihonrados componeirubes de la. Ban-
da municipal poirquie no' tocan cuando 
¡Inevé. No compir ndien esias gietates 
que también ios buenos músicos pue-
dan ser proipensos a aoaitairrairse y que 
quizá ab-oíii clarinete ó trombúii pa-
dezoa de reúnua. Esas gelntes son muy 
egoístas. 
En cambio no n,pla.ude.n su labor 
oujanido lo anerece, aii tienen una finase 
'iicniiiiiisit.lca pam ellos cuando du-
rmite el verano se pa.san los días so-
pííacnldlo on los piasacailes, en las con-
ciieirto® TK.ictumos, en los toros, en las 
verbenas... Y todo esto por un sueldo 
más ro, tan .mísero, que hoy todos los 
iimfosoivs ilm.-n otros empleos bien 
i-.'inuiii'i MIIOS; no son zaipoteiros- como 
ji.ntes: p^m. a pesar .del poco suieldo. 
tienen que ensftyíu* todos los días del 
año de seis a oidhio, esperando que el 
excelentísiano Ayuntaimento se dign¡; 
diaponer que la"Bainlclla sei suprimía^ 
Firanioarnente, coai esta perspeetiva 
no nos ex t raña qu e algun os p aso do-
bles suenen u n tanto fúnebres. 
GYRANUGO. 
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C A C E R Í A D E T I G R E S 
Dos señoritas y ocho ca-
zadores despedazados. 
'NUEVA ^ORW, 25.—Telegrafían de Oalcuta la noticia de una terrible 
tragedia que acaba de desarrollarse -cerca de Kaksa, y etre cuyas víctimas 
figuran dos señoritas norteamericanas. Toto esto se ha abido por uno de 
los supeivlviientes, que, después idle habar reconrldo a pie más de cien kiló-
metros hia llegado a Bardwan com¡])l.31amiente extenuado. 
Este honiibre refieie que hace quince dias se oirgánizó una cacería de 
tigres en la que iban a tomar parte veinte personas, quince de ellas euro-
peas y narteamierioanias, y entre estas últimas tres señori tas y dos señoras 
cuyos' maridos figuraban en la expedición. 
Los cazadores salieron idle Kaksa m amaneciar, emcamilnándosie a;l lu-
gar .designado para la batida., f n este sitio sólo consiguiiea-on ¡Levantar 
dos piezas, dos hermosos trigres machos, que poco -después morían bajo 
las balas de los, cazadores. 
Así y todo se consideró un fracaso la expedición, y entonces acorda-
ron continuar su caminn haoLa iSrul, donde los tigres abundan. La noche 
se les" eühó encima, y decidieron acampar a l jne de una loma rodearla 
de maleza v de árboles enormes. 4 
iGenaron alegremente y se acostaron .después de leistableoeír la necesaria, 
vigilancia para no ser sorprenldidos por las fieras. Pero a eso de las dos de 
la "madrugada unos dispa.ros hechos por los ándígenas qué estaban de cen-
tinela extendieron la alarma al través de tode el campamiento'. Los caza-
dores se levantaron, linmediatamente, requirienidio airamas. 
Estaba encapotado el cielo, con amenaza de lluvia, y, por lo tanto, la 
obscuridad era compleja. De lejos venían los rugidos d̂e las fieras, -mudho 
m á s espantosos por no verse a quién los lanzaba. Los cazadores, preveni-
dos, pero sin saber de dónde vendr ía el ataque, io esperaban de un mo-
miento a otro. 
Entretanto, los centinelas continuaban ídiispnrando tiros, y los dispa-
ros que no (hacían blanco exasperaban a las fieras, las cuales, de repon-
te, se lanzaron sobre el grupo de los cazadores, apodeirándose. de (los de 
las señori tas norteamericanas. Sus compañeros de expedición oían sus 
gritos -ide angustia, sus peticionéis desesperadas idle socorro, pero el temor 
de matarlas 'les impedía hacer fuftgo. Las dos señoritas fueron as í arre-
batadas fueira .del recinto por los tigres, en cuya persecución se lanzaron 
unos siete cazadores. 
Desde tal momento los disparos íueiron tantos y tan iiepetiidos, que pa-
recía, aquello una verdadera batalla,. 
Todavía aíei-rald'os los cazadores del caimpamento _por lo que acababa de 
ocúnrir, llegaron fuirosos- al recinto muchos tigres m á s y algunos jaguares, 
atraídos por el olor di© la sangre. Cuando el día. avanzó, pudo ver?© a las 
dos señori tas nm'tea.mcirlcanns y a ocho de los cazadores teiTiblemente 
destrozados por las ñeras. Tres animales que llevaban los expedloienariios 
tan ubi én fuieiron idlespedazados. 
E l cazador que ha llegado a Bardwan no sabe-decir cómo pudo salvar-
se. Huyó cuando- los üuros, un momento aicobardados, volvían sobre sus 
presas, y después de m i l fatigas pudo seguir a sitio 1 seguro. Ignora la 
suerte que Ks habrá cabido a los demás caza/dores, pero teme que todos 
hayan parecido. 
• De Batndwaiñ y otros puntos han salido exploradoras para el lugar 
de la. tragedia. 
Consejo en Palacio. 
' MADRID, g6._Esta m a ñ a n a se ce-
lebró el anunciado Conaejo de minis-
tros en Piaiacio. 
El señor Dato pronunció un discur-
so-Hresumen, fijando especialmente su 
atención ©n. las cuestiones narlamen-
t arias, en los probi 
y en vainios asuntos 
el ministerio del Trabajo. 
i Dedicó la úl t ima parte de su discur-
so a comentar las principales cuestio-
nes de orden exterior. 
A conlinnacinii. la. .mayoría, ¡til© los 
laninistros despachó con el Rey. 
Dice el pnasidente. 
I En. l a PH-CÍ-id" mda. man i testo esta 
' miañana '©1 jéfe del ¡Gobernó que había 
sido nombrado' gobamador civil de 
Valencia don Rafael Ripoll Cabrera. 
"coronel retirado del Arma de Artille-
ría, que ineside Ihaoe muchos años en 
j aquella capital y es persona muy in-
Iteiligentie y oonoc^dlora dé los intere-
sas de aquella región. 
E l ministro' de la Gobemaoión ha 
autorizado telegráficamente a l señor 
Ripoll para ique inmiediatament© se 
posesione del mando. , • 
Dentro dé Ixreves días vendrá a Ma 
drid e l nuevo gobernador civil de Vo-
lenciia, paira lentrevistarse con el jefe 
(dial iGobiarno y con el conde de Buga-
llial. 
I E l señor Dato liázo un cailuroso elo-
gio del señor Ráipoll por el sacrificio 
que le supone a éste el aceptar el Gó-
hilpirno' de Valenola en las difíciles cir-
'ounstaneias por que atraviesa albora 
; aquella ciudad. 
í Después manifestó a los peribdiistas 
que il/a .calebración del próximo Con-
sejo de ministros el lunes dependerá 
de que se hiallen ultimado® los proyec 
tos que deben ser tratadlos en dicha 
reunión. 
En el caso de que nô  estuvieran des 
paichados, el.Consejo se aplazará pa-
ra el ma.rlrs. 
A dar las gracias. 
I Esta miañana visitó al señor Dato 
rn su despáidho dieá ministerio de Ma-
rina el capitán de Infantería de .Ma-
! r iña don Antonio María Ohinohilla, 
¡quien fué a dar las gracias por la re-
diente concesión que se le ha hecho 
de la cruz idle Isabel la Católiica. 
La naranja. 
Debido a las gestiones realizadas 
por él eraba, j.aid oír de España en Der^ 
íin, el Gobierno ademán ha acordado 
prorrogar hasta el 10 die marzo el ola-
Alguncs antecedentes. 
Se recordaba esta tarde en el Con-
greiso que el señor La Cierva ha sido 




¡ de contestación al Mensaje de la Cn 
roña. 
(El sc-ñor Lerroux tamliién. abriga P1 
propósito de piesentar otra enniienl 
servadora y aún cuando los relativa a l a convocatoria de un Par 
5 momentos se consideran co- lamento de técnicos. 
(y príopicjiicis p á r a solicitarla, 
scha que el señor La Cierva 
en su intérpelajción, expqa drá dos 
agravios que crea haber recibido del 
Gobierno durante ©1 período electo-
ra.Ui roCircí, a icontiíñuíaciiián, firme en 
sus propósitos de siempre, ha rá una 
vez más llamamiento a la concentra 
cien de fuerzas afines. . 
Los motivos en que para pensar así 
se basaban, las personas que habla-
ban' de esta forma, en la tarde de hoy 
son los siguientes: 
El señor La Cierva parece que ha 
cesado en su campaña obstruccio 
nista. 
El Gobierno, por su paa'te, ha co-
rreífjpondiido, noniibraindo en. la ¡pro-
vine i n. do Murc)ia a varios aicalidés 
diiérynistás. 
En la reunión de secciones de ayer 
los clervistas clierpn su voto al Go-
biarno. 
Lectura de Presupuestos. 
En la. sesión del mlércolés próximo 
leerá ©1 ministro do Hacienda on el 
CongTes-o el proyecto do presupuestos 
genéralos de intrresos y gastos para, 
el ejercicio de lí)~l. 
Se da por descontado que se trata 
die unos presupuestos formularios, 
pues el' Gobierno tiene el propósito de 
prorrogar' los actuales, para dar 
tiiempo a la confección de una obra 
6conói'n|loa qne raspón da, a la.s verda-
deras nocr-sjdades del pais. 
La discusión del Mensaje. 
La¡ Comi-íión de contestación al 
Los trigueros y el ministro de Fo. 
mentó. 
La camipaña de los representanteg 
en Cortes de las regiones trigueras v 
o Uva re. ras, aumenta contra el niíni¿. 
tfo de Fomento. 
Esta tard 
Asamblea, < 
maites se dará a cono-
e ha celebrado otra 
a cual se adoptaron 
y ato Insumes pidiendo una solucióa. 
Innuediata a este asunto. 
• El juróxin 
cer al Gobierno. 
En la reunión de esta tarde se pro. 
niMu iaron discursos censurando la 
gestión del ministro de Fomento y 
tanibién la actuación de la Prensa, 
que se ha puesto al lado del ministro. 
Este, baldando d© la cuestión, ha 
dicho que. ve con sentimiento la ofus-
cación de algunos. 
Añadió que él no era culpable, sino 
Las o i. ron nstan oías d e la «post-gu.eirraii 
—Yo quoría—añadió—liiabemie reti-
rado a descansar y si sigo en mi car-
go &é por disciplina. 
Manifeistó también que tiene, estudia 
dos los problemas y Iba formado en. 
ellos un cri.verlo propio en bien del 
país. Si me equivoco—prosiguió-
consto que será de buena fe. 
Dijo también el ministro que ha 
procedido en, consonancia con las cir-
rü!! láñelas en la cuestión del trigo, 
azúcar y aceite, porque no- soy opues-
to en absoluto a, las exportaciones. 
Expresó qué todos habían de quedar 
• al isfocibos,. pues en cada problema 
laiv soluciones de concordia, y "ter-
Menisiáje de la Corona, quedará con,s-|m(inó diciendo: 
t¡luida ©1 martes próximio, en el Con —Yo consentiré la exportación de 
gi"©so. ac©ilt©i pero antes hay que abastecer 
Se sabe que los romianonistas pro I ©1 m|©rcado, porqjue la salida hay que 
sentarán una enmienda al dictamen'! coñdicióñarla con los precios. " 
L I G I O S A 
Catedral.—Misas de seis y medía a I oohio, misa con órgano en el altar de 
ocho; la misa, ninv.-nlnal, 11 hts míe- la Santísima Trinidad; a las diez y 
ve y media; pmlica rá ol Ai. I . señor I miedla, misa do Congregación Luises 
don Pedro Santiago Camporrondon-1 y Estanislao®; a las once y media, 
zo para que los agricultores puedan | ¡ÍL,? í l . f T ' rf'd'da" P.or ^ misa rezada. Por la tarde, a las cua-
solir.itor permiso con objeto d / e x p o í - tarde' a las cua1ro' santo TOSa™- tro- Congregación de Hijas de Mana 
tar naranja a aquel país. I Santo Cristo.—Misas a las siete, sie-ifI)rini:Pra s^cion); a las seis y media, 
El Congreso de pesca. te y miedla, ocho, ocho y media, diez ¡ ro'9ai^0 ^ Vía-Cnicis. 
' el ministerio de Marina, se ha once; a las siete y media, comu-1 Euen Consejo—Misas desde lasa*» 
nión general de la Arcih¡cofradía deja las nueve y media.; a las ocho, m 
la Gua,rdia de Honor del S. Corazón Isa de comunión general para las SO-
obo y medía, la mi-jelag de la Cofradía do Santa Rita. de J( 
facililtado a la Prensa una nota en-
comianldlo la impoi'tancia del Congre-
so interna.oional de pesca, que se ce-
lebrará en Santander ©n los d ías del 
31 de julio al 7 de agosto'. 
Este será ©1 prim er Congreso de es-
ta .clase que se celebra, en España. 
Los cerealistas. 
Una Comiisión de oeireiallstas, acom-
pañada del señor Gasset. visitó esta 
m a ñ a n a al ministro de Hacienda pa-
ra raccmendarle varios asuntos die in-
terés para lía agTricultura.. 
Berenguer a Marruecos. 
Esta m a ñ a n a salló nara. Marruecos 
©1. alto comisario de España en aque-
lla zona, general Berenguer, acompa-
ñado de su esposa y de sus ayudan-
tes. 
Fué despedido en ia estación por el 
presidente del ConsgjO' de ministros, 
los miniistiros de la. 'Guerra y idle Esta-
do, ©1 subsecretario- de la Guerra y 
numerosos generales, jefas y oficia-
les. 
Ha sido nombrado don José Pérez 
Petite deleigado pam la iComislón de-
fensora de ios intereses de España en 
Marruecos. 
El señor Dato se muestra satisfecho. 
El jefe del Gobierno, hablando hoy 
con sus amigos, se mostraba, muy sa-
tisfédho del resultado de la, semana 
paiimnentarla. 
Es cierto—decía—que en algunos dis misa rezac 
cursos del Senado se dieron notas du y inedia, s 
ras; pero el debate, en general, ha ejercicio ái ,. 
sido templado. I De semana de 
En. el. Congraso la semana parla.- Haro, Padilla, A 
mentarla se iba deslizado con tranqui- Santa Lucía.— 
lidad y el Gobierno puede apuntarse. vo cada media 1' 
el éxito alcanzado en. la elección de' 
comisiones r«c i ina non tes. 
sa parroquial, con platica; a las diez, 
misa y conferencia para adultos. A 
las tres de la tarde, catequesis para 
los n-iñes de la parroquia; a las seis 
y inedia, solemne función religiosa de 
la Ardhicofradia de la Guardia die 
Honor del Sagrado Corazón de Jesús, 
exposición de Su Divina Majestad, re-
zo de la estación, rosario, ejercicios 
propios de esta dievoción 5- medita-
ción, terminando. con la bendición v 
reserva. 
De semana de enfermos: D. Moisés 
del Solar, Ruamayor, 39, primero. 
San Francisco (Convento de la En-
señanza).—De sais y media a nueve, 
misas rezadas cada media hora; a las 
nueve, la parroquial, con plática- a 
las once y doqe, rezadas; a las tres 
catequesis de 'n iños; 1 
rio de uenitencm, de la V. Q.' T. de 
San Francico y ejercicio de los Siete. 
Domjingoig de San Jo^é 
A n u n c i ación .—Misas 
hasta las odl 
di sdé h 
Por la tarde, a las seis y media, ex-
posición, rosario, ejercicio a Santa m 
ta, cánticos, sermón y reserva. 
San Migue!.—Misas a las seis y me-
dia, ocho y diez, esta última con plá-
tica sobre "el Sagrado Evangelio. Por 
la tarde, a las dos y media, explica-
ción del catecismo a los niños; a M 
sais y media, función religiosa, con 
rosario, breve ejercicio de los Sî 0 
Demingos de San José, plática y so-
lemn© Vía-Gruois, termlinándose con 
la hendición y adoración del sagraoo 
(tDignum Crucis» y cánticos de <3Í 
cimistañcias. 
En el Carmen—Misas rezadas 
seis a diez; diurante la misa de sê  
se h a r á el jercioio de los Siete uu 
mingos de San José, con cánticos*; 
con ni nión general. 
Por la tarde, a las sais y ^ e g 
Rosarm, 'ejercicio- de San .José y s« 
UÍdO Qvnniaiirión O" " n•('•ir acto MV - i i mu 1 iwoii • in~ 
m y media, r e z a d a s ^ Divina M a l e A v i ^ y res^a, I f 
ra; a las nueve la jTn-Í ril:inialldo1 con la Sal1^ P O ' P ™ . 
TvOS santos eieronci 
.das del Carmen comenzar¿m ^ 
pai joqiu'ai, con explicación del sanio 
Evangelio; a continuacaH!, caterjin- ís 
para niños; a las nuco, misa rezada 
y catcquesis para adultos; a las doce 
Por la tarde, a las seis 
rezará, el santo rosario y 
a Corte de María. 
1 de enfermos: don César 
para ^ 
el Pró 
ce y d( 
ole seis a nne-
a las diez, ob-
la misa parro-







a l as 
a los 
o'ue ; a u 
, qUial. con W E 
La Cierva íiene alarmado a! Cooierno fifJ[ (\¡.r (.n'];] 
Continuando su ronvci^ación el so ^ p.,,..', ,u\.Vt\ 
ñor Dato, manifestó que esperaba 1 ( > x r ¡ l ¡ i c a  
los acontecimiientos que se dasa.rroll a- ¡ j - ^ . / 
i'án. el próximo martes, como consc- ñ'r',,. 
' , , . . . . , , • _ IH-J ¡ l l r l l j f l , IIU'I OCU. UIIK'IM I!-" mu I I 1.1 l i ' l I U'" 
ouencia de la. mterpela.cion del señor .̂ „ t^J aeña y niiedíia santo rosa 
La Cierva, a la que se concede ex- ^ ^ Soñor'inaniriekto: oierc^rin 
concional impon^aiicia _ - . . . ' d e los Siete Domingos de San José, 
En efWo, la .^xpeclt^ian. ^ o a m bendición y reserva del San-
se h a l a reconcentrada j m ámenle-on t,íaimf>i 
el acto pa liaioi'Mitano del señor i^a 1 
Gtórya, anunciando para el martes Sagrado Corazón—De cinco a ñu©-
próximo, como antes decimos.; •ye, misas cada media hora; a las 
xim.o día 10 Ole marzo, p 
el día de San José. 
En San Rocjue (Sardinero) . - -^_ 
las ocho y a las diez; a asta \mm 
aaistilrán las niñas y niños de 
• - .ccio^ once, oatequesls en secciw 
ión Idle un punto d a c t a » 
nl-.ic 
Todais l:-!s í-ndos. a las seis, se 1-
r á iel Santo Rosario, excepto Jo® , $ 
oiesi de ;Ouafeie!smi!>, iquo 'S© hai'1 
©iaróicio del Vía-Crucis. - 1$ 
l os días laborables se cieilebra^ 
SMnta Misa a. las ocho y meíUa. ^ 
•Se rapiarten valéis de asisten^ j 
las ñilsias, Rosarios y c a t ó ^ f * 
los niños inscriptos en la mtsp: 
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